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Н а к а з ъ  
Лифляндской Губернской Оценочной Комиссш Приходскимъ 
Оц^ночнымь Комисаямъ и оц'Ьнщикамъ для производства 
оц-Ьночныхъ работъ на основанш закона 4 1юня 1901 г. 
Съ приложен1ями. 
Снабдилъ переводами на местные языки и издалъ В. К. Фогель, Дело­





Elrebsplels-Sehätzungs-Commissionen und Taiatore 
zur iusführung der Sehätzungsarbeilen 
in Grundlage des Gesetzes vom 4. Juni 1901. 
Nebst Classifications-Tabellen und Eintheilung des 
Gouvernements in Holzpreis-Rayons. 
г. Рига 1906 г. 
A n w e i s u n g  
der Livländischen Gouvernements-Schätzungs-Commission 
an die Kirchspiels-Schätzungs-Commissionen und Taxatore 
zur Ausführung der Schätzungsarbeiten in Grundlage des 
Gesetzes vom 4. Juni 1901. 
Nebst Beilagen. 
Утвержденъ Лифляндскою 1 У" 
бернскою Оценочною Комисс1ею 
27 Мая 1905 года. 
Н а к а з ъ  
ЛИФЛЯНДСКОЙ Губернской Оценочной Комиссш При-
ходскимъ ОцЪночнымъ Комисс1ямъ и оцЪнщикамъ для 
производства оцЪночныхъ работъ. 
> 
О т д "Ь л ъ I. 
Приходскимъ ОцЪночнымъ Комисс1ямъ. 
§ 1-
Приходская Оценочная Комисс1я подъ предсЬдательствомъ 
избраннаго приходскимъ конвентомъ владельца дворянской 
вотчины состоитъ: изъ второго вотчинника, по выбору того же 
конвента, представителей мелкаго крестьянскаго землевладЪшя, 
избираемыхъ по два отъ каждой изъ принадлежащихъ къ при­
ходу волостей и изъ младшихъ оцЪнщиковъ, по назначение 
Ландратской Коллегш, изъ коихъ только одинъ пользуется пра-
вомъ голоса. Представители мелкихъ землевлад-Ьльцевъ каждой 
волости участвуютъ въ классификащи только тЪхъ недвижимыхъ 
имуществъ (мызныхъ и крестьянскихъ земель), который нахо­
дятся въ пред'Ьлахъ представляемой ими волости.*) 
Въ т*хъ приходахъ, въ которыхъ находятся казенные 
земли или л*са, къ составу Комиссш присоединяется предста­
витель ведомства Государственныхъ Имуществъ (ст. 4 зак. 4 шня 
1901 года). 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  В ъ  т Ъ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  в ъ  ч и с л *  в о т ч и н -
ныхъ влад*льцевъ, проживающихъ въ подлежащемъ при-
ход*, не имеется лицъ подходящихъ для должности пред­
седателя или члена изъ вотчинниковъ или же хотя и 
имеются таковые, но они не могутъ занимать эти 
должности по случаю ихъ участия въ губернской или 
уЬздной оцЪночныхъ Комишяхъ, или же они откажутся 
отъ принятая выбора, конвентъ подлежащаго прихода, 
по соглашенш съ Ландратской Коллеией и съ раз-
р*шен!я Губернской Оценочной Комиссш, присоединяется 
*) См. прим. въ конц* наказа. 
Bestätigt von der Livländischen 
Gouvernements - Schätzungs - Com-
mission am 27. Mai 1906. 
Anweisung 
der Livländischen Gouvernements-Schätzungskommission 
für die Kirchspiels - Schätzungskommissionen und die 
Taxatore zur Ausführung der Schätzungsarbeiten. 
A b s c h n i t t  I .  
Die Kirchspiels=Schätzungskommissionen. 
§ 1. 
Der Kirchspielsschätzungskommission präsidiert ein vom 
Kirchspielskonvent gewählter Rittergutsbesitzer; sie besteht aus 
ihm und einem, von demselben Konvent gewählten, Ritterguts­
besitzer; aus den Vertretern der zum Kirchspiel gehörenden 
Gesindeswirthe, die zu je 2 pro Gemeinde von der Gemeinde­
versammlung zu wählen sind; endlich aus den vom Landraths­
kollegium bestimmten Taxatoren, von denen jedoch nur einer 
Stimmrecht hat. Die Vertreter der Gemeinden nehmen nur theil 
an der Klassifizierung derjenigen Immobilien (der Hofs- und 
Bauerländereien), die innerhalb der Grenzen ihrer Gemeinden 
belegen sind.*) 
In denjenigen Kirchspielen, wo sich Domänen-Ländereien 
oder -Forsten befinden, tritt zum Bestände der Kommission ein 
Vertreter der Domänenverwaltung hinzu (Art. 4 des Gesetzes 
vom 4. Juni 1901, betreflend die Schätzung der Immobilien 
Livlands). 
A n m e r k u n g .  I n  d e n  F ä l l e n ,  w o  i m  b e t r e f f e n d e n  K i r c h ­
spiele für das Amt des Präses oder des Gliedes der 
Kirchspiels-Schätzungskommission wahlfähige Ritterguts­
besitzer nicht wohnhaft sind oder die Wahl nicht an­
nehmen dürfen (falls sie nämlich bereits in der Gouver­
nements- oder Kreis - Schätzungskommission fungieren) 
oder können, hat zum Zwecke dieser Wahlen der Kirch­
spielskonvent des betreffenden Kirchspieles nach Ver­
einbarung mit dem Landrathskollegium und mit Geneh­
migung der Gouvernements-Schätzungskommission mit 
*) Siehe die Anmerk. am Schlüsse der Anweisung. 
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къ конвенту одного изъ смежныхъ приходовъ. Соеди­
ненные такимъ образомъ конвенты составляютъ избира­
тельное собрате для замЪщетя вакантныхъ должностей 
изъ числа вотчинныхъ владбльцевъ соединенных?, при­
ходовъ. Не возбраняется при этомъ выборъ лицъ, 
участвующихъ уже въ другой приходской оценочной 
Комиссш (Распоряжение Мин. Фин. отъ 5 августа 1903 г. 
за  6808 и постановление Губернской Оценочной Ко­
миссш отъ 26 мая 1904 г.). 
§ 2. 
Для делопроизводства Приходской Оценочной Комиссш 
председателем?, последней назначается письмоводитель (Инструкщя 
объ оценке недвижимыхъ имуществъ § 73). 
§ з. 
Приходская Оценочная Комиссия можетъ постановлять 
р*шешя при наличности въ засЬданш не менее трехъ членовъ 
при чемъ въ числе ихъ долженъ быть председатель, младпий 
оценщикъ и одинъ изъ усадьбовладельцевъ по избранно волост­
ного схода (§71 пунктъ в. Инструкцш объ оценке недвижи­
мыхъ имуществъ). 
§ 4. 
Когда предметомъ обсуждения Приходской Оценочной Ко­
миссш состойтъ недвижимость, принадлежащая одному изъ чле­
новъ ея, то последшй въ этихъ обсуждетяхъ участвовать не 
можетъ. 
§ 5. 
Относительно недвижимости, принадлежащих?, частнымъ 
лицамъ, обществам?» и учреждешямъ, а также состоящихъ въ 
веденш Управлешя Государственными Имуществами казенных?, 
земель и лесовъ, Приходская Оценочная Комиссш вправе тре­
бовать отъ таковыхъ всехъ необходимых?, для классификации и 
оценки сведешй и имеющихся на лицо документовъ, могущихъ 
удостоверить эти сведен!я, причемъ въ подлежащихъ требова-
тяхъ должно быть обращено внимание владельцевъ недвижимо-
стей и Управлешя Государственными Имуществами на то, что 
въ случае недоставлешя въ назначенные Приходской Комитей 
сроки (отъ 4 недель до 3 месяцев?.) требуемыхъ документовъ и 
сведешй — а къ доставлению этого они обязываются закономъ 
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dem Kirchspielskonvente eines benachbarten Kirchspieles 
zu einer gemeinsamen Wahlversammlung zusammen­
zutreten. Auf dieser Wahlversammlung werden die 
Aemter, die wegen Mangels von Kandidaten vakant 
sind, aus der Zahl der wahlfähigen Rittergutsbesitzer 
des zur Wahl hinzugezogenen Kirchspieles gewählt; 
hierfür bildet es kein Hinderniss, dass die in Frage 
kommenden Personen bereits in der Kirchspiels-Schätzungs-
kommission des benachbarten Kirchspieles fungieren 
(Verfügung des Finanzministeriums vom 5. August 1903 
Nr. 6808 und Entscheid der Gouvernements-Schätzungs­
kommission vom 26. Mai 1904). 
§ 2. 
Für die Geschäftsführung in der Kirchspiels-Schätzungs-
kommission ist von ihrem Vorsitzenden ein Schriftführer zu 
ernennen (§ 73 der Instruktion für die Schätzung). 
§ 3. 
Die Kirchspielskommission ist beschlussfähig, wenn drei 
ihrer Glieder anwesend sind, unter denen der Vorsitzende, ein 
Taxator und einer von beiden Gemeindevertretern anwesend sein 
müssen (§71 Pkt. С der Intruktion). 
§ 4. 
Bilden den Gegenstand der Verhandlung private Immobi­
lien, die Gliedern der Kirchspielskommission eigentümlich ge­
hören, so dürfen diese Glieder an solchen Verhandlungen nicht 
theilnehmen. 
§ 5. 
Die Kirchspiels-Schätzungskommission ist berechtigt sowohl 
von allen Privatpersonen, Gesellschaften und Institutionen für 
die ihnen gehörigen Immobilien, als auch von der Domänen­
verwaltung für die von dieser verwalteten Domänenländereien 
und Wälder, alle zur Registrierung und Schätzung erforderlichen 
Auskünfte und die verfügbaren, diese Auskünfte beglaubigenden 
Dokumente zu verlangen, wobei die Immobilienbesitzer und die 
Domänenverwaltung darauf aufmerksam zu machen sind, dass, 
falls diese Auskünfte und Dokumente, zu deren Beibringung 
alle Privatpersonen, Gesellschaften und Institutionen, sowie die 
Domänenverwaltung gesetzlich verpflichtet sind, innerhalb der 
von der Kirchspielskommission gestellten Frist (von 4 Wochen 
bis 3 Monaten) nicht beigebracht worden sind, Beschwerden über 
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— возражешя противъ произведенныхъ классификац1й и затемъ 
оценки могутъ быть оставлены безъ разсмотрешя (статьи 30 
Закона 4 ноня 1901 года и 86 Уст. о земск. нов.; § 75 Ин-
струкцш объ оценке). 
§ 6. 
Въ число обязанностей Приходской Оценочной Комиссш 
входитъ собирание данныхъ какъ относительно доходности земель, 
приносящихъ владельцу доходъ, хотя они не находятся ни подъ 
сельскохозяйственным^ ни подъ леснымъ пользовашемъ, такъ 
и доходовъ, извлекаемых?, владельцами изъ водяныхъ про-
странствъ (ст. 21 Зак. 4 1юня 1901 г.). Свйдешя эти предо­
ставляются оцЬнщикамъ для дополнения межевыхъ и классифи-
кащонныхъ реестровъ. 
§ 7. 
Приходская Оценочная Комиссия вправе требовать отъ 
страховыхъ обществъ и кредитных?, учреждений, а также отъ 
агентовъ таковыхъ, доставлешя всехъ имеющихся у нихъ све­
дешй относительно недвижимости, расположенныхъ на Лиф-
ля ндскомъ материке. Указанный Общества и Учреждения по 
закону обязаны исполнять таковыя требовашя Приходскихъ 
Оценочныхъ Комисай (ст. 31 Зак. 4 1юня 1901 г.). 
§ 8. 
Приходстя Оценочный Комиссии въ отношенш получешя 
разнаго рода сведешй изъ крепостныхъ книгъ, съездовъ миро-
выхъ судей, а также изъ делъ и реестровъ, равно въ отношенш 
разсмотрешя таковыхъ, пользуются правами Государственные 
Учреждений (ст. 334 пол. нотар., Сводъ Зак. т. XVI, ч. I, изд. 
1892 г.); членамъ же Приходской Оценочной Комиссш при­
своены права должностных?, лицъ, указанный въ ст. 333 пол. 
нотар. (ст. 32 Зак. 4 1юня 1901 г.) 
П р и м е ч а н и е :  П р и в е д е н н ы й  с т а т ь и  п о л .  н о т а р .  г л а с я т ъ :  
Ст. 333. Чиновники подлежащих?, контрольных?, учреж-
дешй, а также все должностпыя лица другихъ ведомствъ, 
имеющая въ томъ надобность по деламъ службы, могутъ 
разсматривать приносимые книги, дела и реестры. 
Ст. 334. По требованиямъ Правительствепныхъ местъ 
или должностныхъ лицъ, крепостныя отделешя обязаны 
сообщать всякаго рода сведения изъ крепостныхъ книгъ, 
делъ и реестровъ. 
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die stattgefundenen Schätzungen unberücksichtigt bleiben dürfen 
(Art. 30 des Gesetzes vom 4. Juni 1901 und Art. 86 des Gesetzes 
über die Landesprästanden; § 75 der Instruktion). 
§ 6-
Zu den Obliegenheiten der Kirchspiels-Schätzungskommis-
sion gehört die Beschaffung von Daten, sowohl über die Erträge 
derjenigen Ländereien, die, obgleich weder landwirtschaftlich 
noch als Wälder genützt, doch ihren Eigentümern einen Ertrag 
gewähren, als auch über die aus Gewässern erzielten Erträge 
(Art. 21 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). Diese Daten sind den 
Taxatoren zur eventuellen Ergänzung der Mess- und Bonitie-
rungsregister zu übergeben. 
§ 7. 
Die Kirchspiels-Schätzungskommission ist berechtigt, von 
Versicherungsgesellschaften und Kreditinstituten und von deren 
Agenten die Zustellung aller über Immobilien des livländischen 
Festlandes bei ihnen vorhandenen Ausweise zu verlangen. Die 
Versicherungsgesellschaften und Kreditinstitute sind gesetzlich 
verpflichtet, diesem Anverlangen der Kirchspielskommission nach­
zukommen (Art. 31 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
§ 8. 
Die Kirchspiels-Schätzungskommission geniesst hinsichtlich 
der Erlangung verschiedener Ausweise aus den Grundbüchern 
der Friedensrichterplena, Akten und Registern, sowie hinsichtlich 
der Durchsicht dieser, die Rechte staatlicher Organe (Art. 334 
der Notariatsordnung, Reichsgesetzbuch Band XVI, Theil I, Aus­
gabe vom Jahre 1892); den Gliedern der Kirchspielskommission 
aber stehen diejenigen Rechte der Beamten zu, die im Art. 333 
der Notariats Ordnung angeführt sind (Art. 32 des Gesetzes vom 
4. Juni 1901). 
A n m e r k u n g .  A r t .  3 3 3  d e r  N o t a r i a t s o r d n u n g  l a u t e t :  „ D i e  
Beamten der Kontrollinstanzen, sowie alle Beamten der 
anderen Ressorts dürfen zu dienstlichen Zwecken die 
Grundbücher, Akten und Register einer Durchsicht 
unterziehen.u 
Art. 334 der Notariatsordnung lautet: „ Auf Verlangen 
von Regierungsinstitutionen oder beamteten Personen sind 
die Grundbuchbehörden verpflichtet, Auskünfte jeglicher 




На Приходскую Оценочную Комиссио возлагается принят1е 
всЬхъ м-Ьръ къ облегчению оценщикамъ исполнешя возложен-
ныхъ на нихъ обязанностей по классификацш недвижимыхъ 
имуществъ. (Ст. 10 пунктъ I Закона 4 шня 1901 г.) Для ис­
полнения таковой обязанности Приходская Оценочная Комиссия 
должна принять следуюпця меры: 
1) Къ условленному съ оц-Ьнщикомъ сроку, до начала 
классификащонныхъ работъ, озаботиться о получеши отъ земле-
владЪльцевъ необходимыхъ картъ, межевыхъ описей и вакен-
буховъ по всбмъ располоя^еннымъ въ приход* имешямъ и усадь-
бамъ и предоставить таковыя оценщикамъ. 
2) Оказывать содействие оценщикамъ и сопровождающимъ 
ихъ землем-Ьрамъ въ снабженш ихъ квартирой, столомъ и эки-
пажемъ за все время служебной ихъ деятельности въ приход*. 
3) Предоставлять оценщикамъ и сопровождающимъ ихъ 
землем'Ьрамъ необходимое количество рабочихъ, въ случай на­
добности за счетъ земской кассы. 
§ 10. 
Председатель Приходской Оценочной Комиссий обязанъ за­
ботиться о томъ, чтобы представители крестьянскаго мелкаго 
землевладения, состояние членами этой Комиссш и желающее 
ознакомиться съ основаниями классификацш, были ознакомляемы 
съ ними иадлежащимъ практическим?, образомъ, на пол* и въ 
л^су, оценщиками. 
§ И-
Приходская Оценочная Комиссш входитъ въ соглашение 
съ оценщикаии относительно срока и места начала работъ, а 
также относительно очереди, въ которой будутъ производиться 
работы. 
§ 12. 
Приходская Комиссш заблаговременно извещаетъ владель-
цевъ классифицируемыхъ недвижимости или ихъ уполномочен-
ныхъ о сроке производства классификацш, причемъ приглашение 
доставляется адресатамъ чрезъ мызную пли волостную полищю 
или ипымъ способомъ подъ расписку въ получеши объявления. 
— Когда местожительство адресата неизвестно, то объявлеше 
отправляется по местонахождения принадлежащаго ему недви-
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§ 9. 
Die Kirchspiels-Schätzungskommission ist verpflichtet, alle 
Maassregeln zu ergreifen, um den Taxatoren die Erfüllung der 
ihnen, hinsichtlich der Registrierung und Schätzung von Immo­
bilien, auferlegten Pflichten zu erleichtern (Art. 10 Punkt I des 
Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
Zur Erfüllung dieser Pflicht hat sie: 
1) vor Beginn der Registrierungsarbeiten zu einer mit den 
Taxatoren zu vereinbarenden Zeit die Karten, revisorischen Be­
schreibungen und Wackenbücher der im Kirchspiel belegenen 
Güter und Pastorate, sowie die Karten der verkauften Gesinde 
und Landstellen von den Guts- und Gesindeeigenthümern ein-
zuverlangen und den Taxatoren vorzulegen. 
2) den Taxatoren und dem diese etwa begleitenden Land­
messer bei der Beschaffung von Wohnung, Equipage und Be­
köstigung für die Zeit ihrer Amtstätigkeit im Kirchspiel be­
hilflich zu sein; 
3) den Taxatoren und dem diese etwa begleitenden Land­
messer Handlanger, eventuell für Rechnung der Landesprästan-
denkasse, zur Verfügung zu stellen. 
§ io. 
Der Präses der Kirchspiels-Schätzungskommission hat dafür 
Sorge zu tragen, dass diejenigen Vertreter des Kleingrundbesitzes, 
welche als Mitglieder der Kommission über die Grundsätze der 
Klassifizierung unterrichtet zu werden wünschen, vor dem Beginn 
der Arbeiten, im Felde und im Walde von den Taxatoren prak­
tisch unterwiesen werden. 
§ 11. 
Die Kirchspiels-Schätzungskommission hat mit den Taxa­
toren zu vereinbaren, zu welcher Zeit und an welchem Orte sie 
ihre Arbeiten zu beginnen und in welcher Reihenfolge sie diese 
fortzusetzen haben. 
§ 12. 
Die Kirchspiels - Schätzungskommission hat jeden Eigen-
thümer der zu klassifizierenden Immobilien oder dessen Bevoll­
mächtigten von dem Termin der Klassifizierung rechtzeitig in 
Kenntniss zu setzen, wobei die Einladung durch die Guts- oder 
Gemeindepolizei oder auf anderem Wege gegen Ausstellung einer 
Empfangsbescheinigung dem Adressaten zu übermitteln ist. Ist 
der Wohnort des Adressaten unbekannt, so ist die Mittheilung 
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жимаго имущества и вручается заведующему имуществом?, или 
одному изъ его домашнихъ подъ расписку. (Ст. 74 и 7 6 Ин-
струкцш объ оценке недв. им.) 
П р и м е ч а н и е . -  П о с т а н о в л е н ! »  § §  7 7  и  7 8  И н с т р у к ц и и  о б ъ  
оценке недвижимыхъ имуществъ относятся лишь до 
местныхъ дознашй, производимых?. Уездною Оценочною 
Комитею по порученпо Губернской Оценочной Комиссш. 
(Ст. 7 п. 1 Закона 4 1юпя 1901 г.) 
§ 18. 
Приходская Оценочная Комиссия разсматриваетъ и ис-
правляетъ, въ чемъ окажется нужпымъ, составленные оценщи­
ками и контролированные старшими оценщиками проекты рас-
пределешя земель и лесовъ на установленные разряды, равно 
проч!е собранные оценщиками данный (например?, указанный 
в?, § 6 сего наказа, если таковы я представляются) и представля-
етъ затемъ весь матер!алъ Ландратской Коллегш. (Ст. 10 п. 2 
Закона 4 1юня 1901 г.) 
О т  д е л ъ  I I .  
Указашя оцЪнщикамъ, производящимъ 
оц'Ьночныя работы. 
§ 14. 
Производство оценочных?, работъ составляет?, обязанность 
старшихъ и подчиненных?, имъ младшихъ оценщиковъ (ст. 11 
и 12 Зак. 4 1юня 1901 г.). Оценщики производят?, па поле и 
въ лесу работы по указашямъ старших?, оценщиковъ и по 
окончаши въ натуре работъ составляют?, подъ руководством?, 
старших?, оценщиковъ вносимые въ Приходстя Оценочный 
Комиссш проекты ^ст. 12 Зак. 4 1юня 1901 г.). 
§ 15-
Классифицирование подвергаются только таюя земли, на 
который имеются достаточно подробные документы, т. е. планы 
и межевыя описи. 
§ 16. 
О неподлежащихъ оценке согл. ст. 3 Инструкщи объ оценке 
земляхъ, хотя бы они и не подвергались классификацш, должны 
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dorthin zu senden, wo sich das dem Adressaten gehörige Immobil 
befindet, und einem seiner Hausgenossen, oder der sein Immobil 
verwaltenden Person, gegen Ausstellung einer Empfangsbeschei­
nigung zu übergeben (§ 74 und 76 der Instruktion). 
A n m e r k u n g .  D i e  B e s t i m m u n g e n  d e r  § §  7 7  u n d  7 8  d e r  
Instruktion beziehen sich nur auf die von den Kreis-
Schätzungskommissionen auf Anordnung der Gouverne­
ments-Schätzungskommission anzustellenden Lokalunter­
suchungen (§ 7 Punkt 1 der Allerhöchst bestätigten Regeln). 
§ 13. 
Die Kirchspiels - Schätzungskommission hat die von den 
Taxatoren angefertigten, von den Obertaxatoren kontrollierten 
Entwürfe über die Einteilung der Ländereien und Wälder in 
Klassen, sowie die übrigen von den Taxatoren gesammelten 
Daten (z. B. die in § 6 dieser Anweisung genannten Daten, 
falls solche vorgestellt werden) zu prüfen, nötigenfalls zu corri-
gieren und das gesammte Material alsdann dem Landrathskolle­
gium einzureichen (Art. 10 Pkt. 2 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). 
A b s c h n i t t  I I .  
Aufgaben der Taxatoren bei Ausführung der 
Schätzungsarbeiten. 
§ 14. 
Die Ausführung der Klassifizierung ist Obliegenheit der 
Obertaxatoren und der diesen Beamten unterstellten Taxatoren 
(Art. 11 und 12 des Gesetzes vom 4. Juni 1901). Die Taxa­
toren arbeiten im Felde und im Walde gemäss den von den 
Obertaxatoren ausgehenden Anordnungen und stellen nach Be­
endigung der Arbeiten in der Natur unter Anleitung des Ober­
taxators die den Kirchspielskommissionen einzureichenden 
Schätzungsprojekte zusammen (Art. 12 des Gesetzes vom 
4. Juni 1901). 
§15. 
Der Klassifizierung unterliegen nur solche Ländereien, für 
welche ausreichend spezifizierte Dokumente, d. h. Karten und 
revisorische Beschreibungen vorliegen. 
§ 16. 
Die nach § 4 der Instruktion von der Schätzung befreiten 
Ländereien sind zwar nicht zu klassifizieren, es müssen jedoch 
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быть занесены данныя — объемъ и родъ ихъ пользоватя — въ 
оценочные реестры, почерпнутый изъ межевыхъ документовъ. 
Если таковыхъ не имеется, то сл-Ьдуетъ определить приблизи­
тельное пространство участка и сделать о томъ соответственную 
отметку въ реестре. 
17. 
Если при разсмотреши межевыхъ документовъ оказывается 
разница между данными межевой описи или находящемся на 
ревизорском?, описаны и результатом?, произведенная на 
плане при помощи планиметра измерены, то данныя межевой 
описи должны считаться решающими — но только въ томъ 
случае, если показываемая планиметрическим?, измерешемъ раз­
ница не выше 2 % и не ниже 5 % указанной въ описаны или 
межевой описи поверхности. — Если же разница превышает?, 
указанные размеры и выяснены ошибки при помощи имеющихся 
документовъ оказывается невозможным?,, то Ландратская Коллеия 
имеетъ право распорядиться о производстве контрольная 
межеваны. 
§ 18. 
Классифицирование производится по ипотечным?» единицам?,. 
По каждой юридически отдельной единице составляется особая 
ведомость т. п. межевой и классификащонный реестръ. 
П р и м е ч а н и е :  Ю р и д и ч е с к и  о т д е л ь н ы м и  е д и н и ц а м и  с ч и т а ­
ются, независимо выделены ихъ изъ главной ипотечной 
единицы, имешя: 
а) не проданный (не выкупленный) усадьбы на кресть­
янской земле; 
б) отданные въ долгосрочную (более 24 летъ) аренду 
участки мызной и квотной земли, если на нихъ воз­
ведены постройки, составляющая собственность арен­
датора. 
§ 19. 
Во время оценочных?, работъ оценщиками производится 
осмотръ грапицъ каждой классифицируемой ипотечной единицы. 
Въ случаё надобности назначенным?, имъ въ помощь земле-
мерамъ поручается произвести поверочныя съемки. При спор-
ныхъ границах?, единицы классифицируются въ границахъ, по­
казанных?, на плане. Относительно разницы въ границахъ сле­
ду етъ донести старшему оценщику. 
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ihr Umfang und ihre Nutzungsart an der Hand der verfügbaren 
Messdokumente in das Messregister eingetragen werden. Liegen 
keinerlei Messdokumente vor, so ist ihr Umfang annähernd fest­
zustellen und eine bezügliche Bemerkung im Messregister zu 
machen. 
§ 17. 
Ergiebt sich bei Prüfung der Messdokumente eine Differenz 
zwischen dem vom Taxator mit dem Planimeter zu berechnenden 
Flächeninhalt des Kartenbildes und der Angabe des Messregisters 
oder der auf der Karte befindlichen revisorischen Beschreibung, 
so hat dann, wenn der Planimeter nicht 2 % mehr oder 5 % 
weniger angiebt, als das Messregister oder die revisorische Be­
schreibung, die Flächenangabe des Messregisters als maassgebend 
zu gelten. Ist jedoch die Differenz eine grössere und lässt sich 
diese an der Hand aller verfügbaren Messdokumente nicht aus­
gleichen, so hat das Landrathskollegium das Recht, eine Kontroll­
messung ausführen zu lassen. 
§ 18. 
Die Klassifizierung hat nach Hypothekeneinheiten zu er­
folgen. Für jede rechtlich separierte Einheit (Hypothekeneinheit) 
ist ein besonderes Formular, das sogenannte Vermessungs- und 
Bonitierungsregister, anzulegen. 
A n m e r k u n g .  A l s  r e c h t l i c h  s e p a r i e r t e  E i n h e i t e n  h a b e n ,  u n ­
abhängig von ihrer Ausscheidung aus dem Hypotheken-
bestände des Hauptgutes, zu gelten: 
1) die noch nicht abgelösten (unverkauften) Bauerland­
gesinde ; 
2) die auf mehr als 24 Jahre verpachteten Hofs- und 
Quotenlandstücke, sofern sie mit Gebäuden bestanden 
sind, die dem Pächter eigentümlich gehören. 
§ 19-
Während der Klassifizierungsarbeiten sind die Grenzen der 
zu klassifizierenden Hypothekeneinheiten von den Taxatoren auf 
ihre Richtigkeit zu prüfen. Erforderlichen Falles sind sodann 
die bei gegebenen Landmesser zu beauftragen, Kontrollmessungen 
vorzunehmen. Bei etwa vorliegendem Grenzstreit sind die Liegen­
schaften nach den in den betreffenden Karten angegebenen 
Grenzen zu klassifizieren und über die Grenzdifferenz ist dem 
Obertaxator Bericht zu erstatten. 
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П р и м е ч а н 1 е :  О б м а н ы  м е ж д у  и п о т е ч н ы м и  е д и н и ц а м и  п р и ­
нимаются въ расчетъ лишь тогда, когда относительно 
производства таковыхъ предъявляются законные до­
кументы. 
§ 20. 
Приносяпця доходъ земли классифицируются, согласно 
указашямъ Инструкцш, по преобладающимъ родамъ ихъ ноль-
зовашя; болота, пески и вересковые пустыри зачисляются въ 
категорш бездоходныхъ земель, — воды, канавы, дороги и дворы 
показываются какъ неудобный земли (Прим. къ § 4 Инструкцш); 
пустыри записываются отдельно отъ неудобныхъ земель. Места 
для добывашя глины, мергеля, гипса, извести, торфа и т. п. 
матер!аловъ показываются въ оцЬночныхъ реестрахъ также въ 
числ-fe неудобныхъ пространств?,, но съ точнымъ указашемъ 
рода ихъ пользования. Бездоходный земли, пространство копхъ 
не измерено, а лишь проверено по плану за измерешемъ до­
ходной земли (§ 11 Инструкцш) вносятся въ реестры при над­
лежащей отметке. 
§ 21. 
Определена разряда по классификащоннымъ таблицам?, 
различных?, родовъ пользования производится на основании куль­
турная состояшя, обусловленная обычнымъ веден!емъ хозяйства. 
§ 22. 
Основашемъ классифицирования земель долженъ служить 
настоящей родъ ихъ пользования. 
§ 23. 
Границы участковъ, отнесенныхъ на основаши системы 
классификацш къ известному разряду добротности, въ случае, 
если на плане эти границы не совпадают?, съ межевыми лишями, 
ранее проведенными, устанавливаются по ориентировке съ су­
ществующими точками при помощи обхода. При этомъ укло­
нена у границ?, разныхъ родовъ пользование если они обни-
маютъ лишь незначительное пространство, могутъ быть оставлены 
безъ внимашя. 
§ 24. 
Въ местахъ, где разряды добротности часто чередуются, 
притомъ въ маленькихъ пространствахъ, и определение границъ 
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A  n  m  r k u n g .  A u s t a u s c h e  z w i s c h e n  H y p o t h e k e n e i n h e i t e n  
sind nur dann zu berücksichtigen, wenn rechtsgültige 
Dokumente den Vollzug des Austausches nachweisen. 
§ 2 0 .  
Bei der Klassifizierung sind die produktiven Ländereien 
nach ihrer vorherrschenden Nutzungsart, gemäss den Bestim­
mungen der Instruktion, zu klassifizieren; Moräste, sowie 
Sand- und Heideflächen, sind als Unland, — Gewässer, Gräben, 
Wege und Hofplätze dagegen als Impedimente zu bezeichnen 
(§ 4, Anmerkung der Instruktion) und das Unland ist getrennt 
von den Impedimenten zu registrieren; Lehm- und Mergelgruben, 
Gips- und Kalkbrüche, Torfstiche, sowie alle ähnlichen Zwecken 
dienenden Flächen sind gleichfalls als Impedimente, jedoch mit 
spezieller Bezeichnung ihrer Nutzungsarten, in die Bonitierungs-
register einzutragen. Falls das zu einer Liegenschaft gehörige 
Unland und die Impedimente nicht speziell vermessen, sondern 
der Umfang dieser Ländereien, nachdem das Areal der nutz­
baren Ländereien festgestellt worden ist, an der Hand der Karten 
berechnet worden (§ 11 der Instruktion), so ist hierüber im Ver­
messungsregister eine Anmerkung zu machen. 
§ 21. 
Die Klassen für sämmtliche Kulturarten sind unter der 
Voraussetzung eines mittleren Kulturzustandes, wie er unter 
allen Umständen durch eine gemeingewöhnliche, landesübliche 
Wirtschaftsweise bedingt ist, zu bestimmen. 
§ 22. 
Für die Klassifizierung darf nur die augenblickliche 
Nutzungsweise massgebend sein. 
§ 23. 
Die Grenze der auf Grund des Klassifikationssystems fest­
gestellten Bonität wird, falls sie nicht mit geometrisch bereits 
festgelegten Abgrenzungen zusammenfällt, unter Benutzung vor­
handener Orientierungspunkte, sowie durch Abschreiten bestimmt. 
Hierbei dürfen kleinere Abweichungen an den Grenzen der 
Kulturarten, sofern sie nur ein geringes Areal umfassen, unbe­
rücksichtigt bleiben. 
§ 24. 
Die Klassifizierung darf dort, wo die Bonitäten in kleinen 
Flächen häufig wechseln und die Ausscheidung dieser unmöglich 
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разрядовъ оказывается невозможным?., нодлежапцй участокъ 
можетъ быть отнесенъ къ среднему изъ встречающихся раз­
рядовъ добротности. 
§ 25. 
Если относительно какой либо целой хозяйственной еди­
ницы или отдельных?, ея частей будутъ констатированы одно 
или некоторый изъ ниже приведенных?, особых?» неблагопр1ят-
ныхъ условий, то оценщики обязаны предложить на основанш 
местных?, изыскашй, соответствующее неблагоприятному вл!яшю 
этихъ обстоятельствъ процентуальное понижете оценки, о чемъ 
въ межевомъ и оценочном?» реестре следуетъ сделать подлежа­
щую отметку. 
Къ такимъ неблагоприятным?» услов!ямъ относятся (ст. 22 
Зак. 4 1юпя 1901 г.) между прочими: 
а) неудобное для хозяйства топографическое расположена; 
б) неблагоприятный климатическая условия, какъ напр. 
частые заморозки; 
в) отсутствие или излишек?, влаги; 
г) состоите хозяйства, недошедшее еще до обычнаго мест-
наго уровня, какъ напр. при возделыванш новины или 
целины. 
Классифицироваше пахатной земли. 
§ 26. 
Для классифицирования пахатной земли на ней выкапыва­
ются, не менее какъ въ 3 местахъ классифицируемаго про­
странства, ямки до глубины, достаточной для точнаго определения 
качеств?, назема и подпочвы, а затемъ и разряда добротности. 
§ 27. 
Подъ „средним?, и обычнопринятымъ ведетемъ хозяйства" 
(ср. ст. 12 Инструкцш) подразумевается такое хозяйство, которое 
независимо отъ других?, промышленных?, или сельскохозяйствен-
ныхъ отраслей, съ применением?, лишь необходимых?» средств?, 
сельскохозяйственной культуры (обработка и удобрете) обезпе-
чиваетъ, на основанш постоянной плодородности почвы, на про­
должительное время доходность, соответствующую данному раз­
ряду классификационной системы. Земли, доходность ко ихъ уве­
личено способом?, искуственнаго смешетя съ землею инаго со­
става, классифицируются по соответствующему высшему разряду 
только въ техъ случаях?., когда съ принятою мерою мелшрацщ 
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ist, nach einer der Bonität der Gesammtfläche entsprechenden 
Durchschnittsklasse erfolgen. 
§ 25. 
Wenn für ganze Wirthschaftseinheiten oder für einzelne 
ihrer Theile die weiter unten aufgeführten besonderen Umstände 
konstatiert werden, so ist von den Taxatoren auf Grund lokaler 
Ermittelungen eine, dem Mass der schädlichen Einwirkungen 
entsprechende, prozentuale Werthreduktion in Vorschlag zu 
bringen und im Vermessungs- und Bonitierungsregister zu ver­
merken. 
Solche besondere Umstände sind (vergl. Art. 22 des Ge­
setzes vom 4. Juni 1901) unter Anderem: 
a. Ungünstige topographische Verhältnisse. 
b. Ungünstige klimatische Verhältnisse, wie z. B. Frost­
gefahr. 
c. Wassermangel und Wasserüberfluss. 
d. Noch nicht voll erreichter Zustand der landesüblichen 
Kultur, wie z. B. auf Neu- oder Reissland. 
Klassifizierung des Ackerlandes. 
§ 26. 
Behufs Klassifizierung des Ackerlandes wird der Boden an 
mindestens 3 Stellen der zu klassifizierenden Fläche bis zu einer 
solchen Tiefe aufgegraben, dass die Beschaffenheit der Krume 
und des Untergrundes zur Feststellung der Klasse genügend er­
kenntlich ist. 
§ 27. 
Der Begriff „mittlere oder gemeingewöhnliche Bewirtschaf­
tung" (vergl. § 12 der Instruktion) setzt einen Wirtschafte -
betrieb voraus, der, ohne Zusammenhang mit anderen, industriel­
len oder landwirtschaftlichen Betrieben, bei Anwendung der 
unbedingt notwendigen Kulturmittel (Bearbeitung und Düngung) 
auf Grund der nachhaltigen Fruchtbarkeit des Bodens dauernd 
die dem Klassifikationssystem entsprechenden Erträge sichert. 
Böden, deren Ertragsfähigkeit durch künstliche Erdmischungen 
erhöht ist, sind nur insoweit nach dieser erhöhten Ertragsfähig­
keit zu klassifizieren, als die angewandte Melioration dauernd 
eine erhöhte Fruchtbarkeit bedingt. 
2 
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сопряжено повышеше доходности на продолжительное время. 
Дренажъ принимается въ расчетъ, какъ средство къ повышенно 
доходности, лишь въ той мере, въ какой дёйств!е его обнару­
живается въ качествахъ почвы. 
§ 28. 
Показанная въ классификащонной таблиц* глубина назема 
относится къ почвамъ нормальной осадки. Она определяется, 
принимая въ соображение примененную обработку и родъ ноль-
зоватя пашнею но нескольким?, пробпымъ ямкамъ и средняя 
изъ найденпыхъ глубинъ назема служитъ м*риломъ для опре-
делешя разряда. 
§ 29. 
Необходимо принимать въ соображение зависянцй отъ вре­
мени года п отъ атмосферпческихъ осадков?, уровень грунтовой 
воды. 
§ 30. 
ЦвЪтъ почвы, хотя служит?) признакомъ описашя, но не 
долженъ считаться абсолютно р-Ьшающимъ причисление ея къ 
тому или другому разряду. 
§ 31. 
Классификащя почвъ въ отношении ихъ состава произ­
водится на основанш признаков?, ниже перечисленных?, главных?, 
составных?, 
частей и степени смешешя последних?,: 
П е с о к ъ  н и к о г д а  н е  о б р а з у е т ъ  г л ы б ъ  з а  о т с у т с т в ! е м ъ  с в я -
зывающаго вещества, не крошится, всегда зернистъ, очень по-
движенъ и въ сухомъ и мелкомъ состояши легко уносится 
в-Ьтромъ; величина песчинокъ приблизительно до 1 миллим. 
Ч и с т а я  г л и н а  ( T h o n )  —  в ъ  в л а ж н о м ъ  с о с т о я ш и  в я з к а  
и липка, при давленш иринимаетъ любую форму, при трети 
между пальцами скользка, безъ сл-Ьдовъ зернистости. Въ сухомъ 
состоянш отъ разглаживания погтемъ принимаетъ гладкую бле­
стящую поверхность, жирную на ощупь. 
Г л и н а  —  с м е с ь  п е с к а  с ъ  ч и с т о й  г л и н о й  ( T h o n ) ,  д а в л е ­
нием?, также можно придавать любую форму, подобно чистой 
глине (Thon). Вследствие большей или меньшей примеси мел-
кихъ камней, хряща и песка разной зернистости, камни ея 
менее однородны и при тренш между пальцами шероховаты на 
ощупь. 
П р и м е ч а н 1 е :  О т ъ  о и и с а н н ы х ъ  д в у х ъ  с о р т о в ? ,  г л и н ы  н а д о  
отличать смесь чистой глины (Thon) съ очень мелкимъ 
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Drainage soll als ertragsteigerndes Kniturmittel nur in dem 
Maasse Berücksichtigung finden, als der erzielte Meliorationseffekt 
an der Beschaffenheit des Bodens erkenntlich ist. 
§ 28. 
Die in der Klassifikationstabelle angegebene Krumentiefe 
bezieht sich auf einen normal abgelagerten Boden. Sie ist, unter 
Berücksichtigung der vorausgegangenen Bearbeitung und Nutzung 
des Ackers, an mehreren Probeeinschnitten festzustellen und das 
Mittel der Untersuchungen hat für die Klasse als maassgebend 
zu gelten. 
§ 29. 
Der von der Jahreszeit und den atmosphärischen Nieder­
schlägen abhängige Grundwasserstand ist bei der Klassifizierung 
zu berücksichtigen. 
§ 30. 
Die Farbe des Bodens hat als beschreibendes, aber nicht 
als absotut bindendes Merkmal der Klasse zu gelten. 
§ 31. 
Die Klassifizierung des Bodens erfolgt nach seinen in Nach­
stehendem näher gekennzeichneten Hauptbestandteilen und dem 
Mischungsverhältniss letzterer: 
S a n d  —  b i l d e t ,  d a  j e g l i c h e s  B i n d e m i t t e l  f e h l t ,  n i e m a l s  
Schollen, ist nicht krümlig, sondern stets körnig, leicht ver­
schiebbar und bei feiner Körnung in trockenem Zustande vom 
Winde verwehbar; Korngrösse bis ca. 1 mm. 
T h o n  —  i n  f e u c h t e m  Z u s t a n d e  z ä h  u n d  k l e b r i g ,  k n e t -
und formbar, beim Reiben zwischen den Fingern schlüpfrig und 
keine Spur von Körnigkeit aufweisend. In trockenem Zustande 
lässt er sich mit dem Fingernagel vollkommen glätten und glän­
zend machen, fühlt sich an der geglätteten Fläche fettig an. 
L e h m  —  e i n  G e m e n g e  v o n  S a n d  u n d  T h o n ,  l ä s s t  s i c h  
ähnlich wie der Thon kneten und formen. Zufolge wechselnder 
Beimengungen von kleinen Steinen, Grand und Sand verschie­
denen Feinheitsgrades ist die Masse weniger gleichartig als beim 
Thon, und fühlt sich beim Reiben zwischen den Fingerspitzen 
rauh an. 
A n m e r k u n g .  V o n  T h o n  u n d  L e h m  s i n d  w o h l  z u  u n t e r ­
scheiden die Gemenge von Thon mit sehr feinem Sande, 
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пескомъ, образующую воспршмчивую для воды, рас­
плывчатую мелко-песчаную почву низшихъ разрядов?, 
добротности. Такой почв* присвоено назвав!е „леттенъ 
или „осиновая глина" (Letten, Espenlehm). 
С у г л и н о к ъ  и  с у п е с о к ъ  —  т а к ж е  с м е с ь  и з ъ  п е с к а  с ъ  
чистой глиной (Thon), но песку больше ч-Ьмъ въ глин*. Изъ 
суглинка еще можно лепить шарики, супесокъ же распадается 
или шарики делать очень трудно, за отсутств!емъ связывающаго 
вещества. 
П е р е г н о й н ы й  п е с о к ъ  —  с о д е р ж и т ъ  о б и л ь н у ю  п р и -
м*сь перегноя; въ влажномъ состояши чернобураго или чернаго, 
въ сухомъ — серая цвета. При тщательномъ разсматри-
ваши отличаются св*тлыя зерна кварца, какъ главная составная 
часть. 
М е р г е л ь  —  р а в н о м е р н а я  м е х а н и ч е с к а я  с м е с ь  и з в е с т и  
съ чистой глиной (Thon) или же песокъ съ примесью 5—50 % 
извести. 
И з в е с т к о в ы я  п о ч в ы ;  —  с ю д а  о т н о с я т с я  в с е  т а к ъ  н а ­
зываемый плитняковыя почвы (Fliesboden). Наземъ почти 
всегда содержитъ множество мелкихъ известковых?, камней. 
X р я щ ъ (Grand) — почва, зерна которой им*ютъ въ 
д!аметр* примерно отъ 1—50 миллим. При сильномъ преобла­




Луга классифицируются по среднему урожаю сена, коли-
чествомъ берковцевъ съ лофштели, равной SlßVs квад. саж. 
Средняя доходность выводится по соображению со степенью гу­
стоты травъ, съ условиями снабжения травъ необходимой влагой, 
съ происхождешемъ последней и наконец?» результатами другихъ 
местных?, изыскашй, могущихъ обнимать также собираше положи-
тельныхъ данпыхъ объ урожайности оцениваемая луга. Вопросъ 
объ отнесенш качества сена к?» тому или другому подразделению 
разрядовъ (отделы а, б, в) решается исключительно путемъ 
тщательная изследовашя состава растительная покрова въ бо-
таническомъ отношении. Къ отделу а относятъ только луга, 
покрытые почти въ чистомъ виде лучшими кормовыми травами 
какъ злаки и мотыльковыя, между т*мъ какъ отделъ в обни-
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die einen wasserhaltigen leicht zerfliessenden, feinen san­
digen Boden der geringwertigen Bonitätsklassen bilden. 
Diese Böden werden auch mit dem Namen „Letten" oder 
„Espenlehm" bezeichnet. 
S a n d i g e r  L e h m  u n d  l e h m i g e r  S a n d  —  g l e i c h f a l l s  
ein Gemenge von Sand und Thon, bei dem jedoch der Sand 
reicher als im Lehm vertreten ist. Der sandige Lehm lässt sich 
noch zu einer Kugel ballen, der lehmige Sand dagegen nur 
schwierig oder garnicht, weil das Bindemittel in zu geringer 
Menge vorhanden ist. 
H u m o s e r  S a n d  —  e r k e n n t l i c h  a m  r e i c h e r e n  H u m u s ­
gehalt, so dass der Boden in frischem Zustande schwarz bis 
schwarzbraun, in trockenem Zustande dagegen grau erscheint. 
Bei näherer Betrachtung sind helle Quarzkörner als Hauptbestand­
teile nachweisbar. 
M e r g e l  —  e i n  i n n i g e s  m e c h a n i s c h e s  G e m e n g e  v o n  K a l k  
und Thon, oder auch Sand mit einem Kalkgehalt von ca. 
5—50 %. 
K a l k b o d e n  —  d a h i n  g e h ö r e n  a l l e  s o g e n a n n t e n  F l i e s s ­
böden. Die Krume derselben ist meist mit Kalksteinbrocken 
durchsetzt. 
G r a n d  —  i s t  e i n  B o d e n g e f ü g e ,  d e s s e n  h e r r s c h e n d e  K o r n -
grösse ca. 1—50 mm. beträgt. Sind die stärkeren Korngrössen 
sehr reich vertreten und überschreiten gar 50 mm., so ist der 
Boden steinig. 
Klassifizierung der Wiesen. 
§ 32. 
Die Wiesen werden nach dem durchschnittlichen Heuertrage 
in Schiffpfund pro Lofstelle а 8167з Quadratfaden bonitiert. Der 
Heuertrag ist mit Berücksichtigung der Grasnarbe, der Feuch­
tigkeitsverhältnisse, der Art und Häufigkeit des zuströmenden 
Wassers und sonstiger etwa erforderlich werdender lokaler Er­
mittelungen, die sich auch auf Beschaffung direkter Angaben 
über die Heuerträge beziehen können, festzustellen. Die Quali­
tätsabstufungen innerhalb derselben Massenklasse werden ledig­
lich durch genaue Prüfung des Pflanzenbestandes ermittelt, und 
zwar sind der Qualität a nur solche Wiesenflächen zu sub-
sumiren, die einen nahezu reinen Bestand der besten Futter­
gewächse, wie: Süssgräser und Leguminosen, aufweisen, während 
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маетъ почти исключительно кислыя травы, Сурегасеае и вообще 
имъ подобный по своимъ кормовымъ качествамъ растешя. Къ 
отделу б причисляются луга, даюпце сЬно средняго качества. 
§ 33. 
Луга, для улучтешя коихъ были произведены, съ значи­
тельными расходами, разныя мелюращонпыя работы, какъ напр. 
искусственное opomeme. устройство плотинъ, унаваживаше или 
растилка по поверхности луга земли (песокъ), улучшающей фи-
зичестя свойства почвы, оцениваются лишь по тому доходу, 
который могли бы давать луга эти на продолжительное время 
безъ дальнейшая применения приведенныхъ мелюращонныхъ 
меръ. 
П р и м е ч а н и е :  С т е п е н ь  у р о ж а й н о с т и  л у г о в ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы х ? ,  
вблизи мызныхъ и усадебныхъ дворовъ, признается нор­
мальною даже и въ техъ случаяхъ, когда доходность 
сихъ луговъ, безъ применения сонряженныхъ съ из­
держками мелюращонныхъ меръ, достигла размеровъ, 
превышающихъ доходность однокачествепныхъ луговъ 
расположенных?, вдали отъ упомянутыхъ дворовъ. Такого 
рода луга оцениваются по тому среднему доходу, кото­
рый можетъ быть вырученъ при данныхъ услов!яхъ. 
§ 34. 
Площади подъ назвашемъ „мелкихъ огороженныхъ паст-
бищъ" (Koppeln) оцениваются по классификационной таблице, 
какъ луга или выгоны, въ зависимости отъ более или менее 
богатая роста травъ. 
§ 35. 
Парки оцениваются, въ зависимости отъ ихъ характера 
какъ луга, выгоны или леса. 
Классифицироваше выгоновъ. 
§ 36. 
Какъ выгоны классифицируются: 
а) площади, производятся естественным?, образомъ безъ 
перюдической обработки и безъ удобрешя кормовыя 
травы, пользование коими выгодно лишь при пастьбе 
скота (§ 15 п. 4 Инструкцш). 
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die Qualität с durch einen fast lediglich aus Sauergräsern, Cype-
raceen und bezüglich ihres Futterwerthes ähnlichen Pflanzen 
gebildeten Bestand bedingt ist. Die Qualität b liefert ein Futter 
mittlerer Güte. 
§ 33. 
Wiesen, auf denen besondere Kosten verursachende Melio­
rationsmittel, wie z. B. Rieselung, Stauung, Düngung, oder den 
Boden physikalisch verbessernde Erdmischungen (z. B. Sand­
deckung) Anwendung gefunden haben, werden bezüglich ihrer 
Quantität und Qualität nur bis zu dem Heuertrage veranschlagt, 
der von der meliorierten Fläche ohne weitere Anwendung er­
wähnter Kulturmittel dauernd erzielt werden kann. 
A n m e r k u n g .  D e r  K u l t u r z u s t a n d  i n  d e r  N ä h e  v o n  W i r t h -
schaftshöten belegener Wiesen hat auch dann als landes­
üblicher zu gelten, wenn die Ertragsfähigkeit solcher 
Wiesen ohne Anwendung Kosten verursachender Melio­
rationsmittel so gesteigert ist, dass sie die Ertragsfähig­
keit weiter abgelegener Wiesen von ähnlicher Beschaffen­
heit übertrifft. Wiesen dieser Art sind daher nach 
Maassgabe des durchschnittlichen Ertrages zu schätzen, 
der sich bei Beibehaltung des vorhandenen Kultur­
zustandes erzielen lässt. 
§ 34. 
Futterflächen, die als ..Koppeln" genutzt werden, sollen in 
Uebereinstimmung mit dem Klassifikationssystem je nach der 
Menge des auf ihnen zu erzielenden Heuertrages als Wiesen oder 
Weiden bonitiert werden. 
§ 35. 
Parkanlagen werden je nach ihrem Charakter als Wiese, 
Weide oder Wald bonitiert. 
Klassifizierung der Weiden. 
§ 36. 
Als Weide werden klassifiziert: 
a. Flächen, die ohne periodisch sich wiederholende Bear­
beitung und Düngung auf natürlichem Wege Futter­
kräuter erzeugen, deren Nutzung in der Regel nur beim 
Weidegang lohnend ist. 
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б) паходяпцяся подъ пастбищпымъ пользоватемъ болоти­
стый или мокрый площади съ древесного растительностью, 
полнотою не более 25 °/о нормальной, или же хотя и 
большей полноты, но состоящею изъ корявыхъ хвойныхъ 
или малоц'Ьнныхъ лиственпыхъ деревъ. 
П р и м * ч а н 1 е  1 :  П р и  о п р е д - Ь л е н ш  с т е п е н и  п о л н о т ы  п р и ­
нимаются въ расчетъ лишь древесный породы, даюнця 
лесной доходъ (сосна, ель, береза, черная ольха, осина 
и твердый лиственныя породы); ивовыя и белая ольха 
принимаются въ расчетъ лишь въ томъ случай, если 
производимое правильное лесное пользование сими поро­
дами, даетъ значительно большей доходъ, нежели из­
влекаемый изъ пастбищнаго пользования на той же 
площади. 
П р и м * ч а н 1 е  2 :  П р и  к л а с с и ф и ц и р о в а н и и  в ы г о н о в ъ  с ъ  д р е ­
весного растительностью, причиненный таковымъ убытокъ 
слбдуетъ считать покрытымъ доходомъ отъ пользования 
этою растительностью. 
в) Лесные участки, заключагоппе въ себе менее 2 лоф-
штелей ( 2/з дес.) за исключешемъ случаевъ, въ которыхъ 
таковые расположены па границахъ другихъ ипотечныхъ 
единицъ или вблизи большихъ лесовъ той же ипотечной 
единицы. 
г) Обнаженный отъ леса участки, расположенные на земле 
мелкихъ хозяйственных?» единицъ. 
§ 37. 
Въ случае возникновения сомнешя въ томъ, следуетъ ли 
классифицировать данный участокъ какъ выгонъ или какъ лесъ, 
предпочитается причислить его къ выгонамъ, если онъ при­
надлежим къ мелкой хозяйственной единице. 
Класснфицироваше л-Ьсовъ. 
§ 38. 
Лесная почва классифицируется по признакам?,: высота 
деревъ, качество почвы, почвенный покровъ и местоположение. 
§ 39. 
Ценность находящаяся па лесной почве леса при класси­
фицированы въ расчетъ не принимается. 
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b. Beweidete, mit Holz bestockte Flächen, die nicht mehr 
als 25 °/o der normalen Bestückung aufweisen oder auch 
bei dichterer, meist aus krüppelhaftem Nadelholz und 
geringwertigem Laubholz bestehender Bestückung, moo­
rig oder nass sind. 
A n m e r k u n g  1 .  B e i  d e r  A b s c h ä t z u n g  d e r  n o r m a l e n  B e ­
stückung sind nur die einen forstlichen Ertrag gebenden 
Holzarten (Kiefer, Fichte, Birke, Schwarzerle, Espe und 
edle Laubhölzer) in Betracht zu ziehen, nicht aber die 
verschiedenen Weidenarten und Weisserlen, es sei denn, 
dass letztere regelmässig forstlich genutzt werden und 
dadurch einen bedeutend grösseren Ertrag geben, als die 
gleichzeitig betriebene Weidenutzung. 
A n m e r k u n g  2 .  B e i  d e r  K l a s s i f i z i e r u n g  v o n  b e s t o c k t e n  
Weiden ist der durch die Bestückung geursachte Schaden 
als durch die Holznutzung gedeckt zu betrachten. 
c. Waldparcellen, welche weniger als 2 Lofstellen (2/з Dessä-
tinen) umfassen, mit Ausnahme der Fälle, in denen 
solche an der Grenze anderer Hypothekeneinheiten oder 
in der Nähe grösserer Waldkomplexe derselben Hypo­
thekeneinheit belegen sind. 
d. Von Wald entblösste, zu kleinen Wirtschaftseinheiten 
gehörige Landstücke. 
§ 37. 
Falls Zweifel entstehen, ob ein Landstück als Weide oder 
Wald zu klassifizieren sei, ist die Klassifizierung als Weide in 
dem Falle zu bevorzugen, falls das Landstück zu einer kleinen 
Wirtschaftseinheit gehört. 
Klassifizierung der Wälder. 
§ 38. 
Für die Klassifizierung des Waldbodens sind die Höhe der 
Bäume, die Bodengüte, die Bodendecke und der Standort mass­
gebend. 
§ 39. 




Указанный въ таблиц!; средтя высоты деревъ считаются 
минимальными средними высотами соотвЪтствующихъ разрядовъ. 
§ 41. 
Участки, въ коихъ лбсъ не достигаетъ размеровъ мини­
мальной средней высоты низшаго разряда хвойнаго или листвен-
наго леса, причисляются къ пустырямъ (ср. § 33 Инструкщй). 
§ 42. 
Убытки, причиненные дичью, во впимаше приняты быть 
не могутъ. 
§ 43. 
Пространства, показанный па плапахъ мелкихъ хозяйствен-
ныхъ единпцъ, какъ л4съ или болото, подлежать осмотру сельско­
хозяйственными оценщиками, которые, найдя таковыя стоящими 
въ сельскохозяйственном?, пользовании, подвергают?, пхъ класси­
фицирование. Мельче лесные участки указанных?, единпцъ, до 
пространства 10 лофштелей въ одной и той же ипотечной еди­
нице, также классифицируются сельскохозяйственными оцен­
щиками. 
§ 44. 
Въ маленышхъ и хорошо устроепныхъ лесахъ разделение 
на разряды производится съ полною точностью; въ болыпихъ 
же и плохо устроепныхъ лесахъ по соображены съ обстоя­
тельствами. Въ обоихъ случаихъ дозволяется измбреше по-
средствомъ межевой ленты или межевого снурка или обходомъ. 
§ 45. 
Классифицироваше по средней сложности дозволяется лишь 
въ лесахъ съ часто переменяющимися, притомъ въ маленькихъ 
пространствах?,, добротностями почвы, где разграничение раз­
рядовъ очень затруднительное. 
§ 46. 
Маленьтя бездоходный пространства, какъ то: кучи камней, 
лужи или маленьтя болотистыя места въ соображенш не при­
нимаются ; если же они обнимаютъ 20— 25% общаго простран­
ства, то это обстоятельство можетъ служить причиною классифи­
цирования леса на одну степень ниже. 
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§ 40. 
Die in der Klassifikationstabelle angegebenen Baumhöhen 
haben als mittlere minimale Höhen der betreffenden Klassen zu 
gelten. 
§ 41. 
Parcellen, auf denen der Wald nicht die mittlere Minimal­
höhe des Nadel- oder Laubwaldes errreicht, werden den Impedi-
menten zugezählt (cf. § 33 der Instruktion). 
§ 42. 
Wildschäden sind nicht zu berücksichtigen. 
§ 43. 
Alle auf den Karten von kleinen Wirtschaftseinheiten als 
Wald oder Moor bezeichneten Flächen sind von den landwirt­
schaftlichen Taxatoren zu besichtigen. Die hierbei gefundenen 
landwirtschaftlich genutzten Ländereien, sowie Waldparcellen 
bis zur Grösse von 10 Lofstellen in einer und derselben Wirt­
schaftseinheit sind von den landwirtschaftlichen Taxatoren zu 
klassifizieren. 
§ 44. 
In kleinen und geordneten Wäldern hat die Ausscheidung 
der Bodenbonitäten scharf zu erfolgen, in grossen ungeordneten 
Wäldern nach Massgabe der Verhältnisse. In beiden Fällen ist 
die Feststellung der Bonitätsgrenzen durch Messung mit dem 
Messbande, der Messschnur oder durch Abschreiten zulässig. 
§ 45. 
Die Klassifizierung nach dem Durchschnitt darf nur dort 
stattfinden, wo die Bonitäten in kleinen Flächen häufig wechseln 
und ihre Ausscheidung sehr erschwert ist. 
§ 46. 
Kleine ertraglose Flächen, wie Steinhaufen, Wasser- oder 
Morasttümpel bleiben unberücksichtigt; sie können jedoch, wenn 
sie 20— 25 °/o der Gesammtfläche betragen, bedingen, dass die 
Barcelle um einen Grad niedriger klassifiziert wird. 
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§ 47. 
Расположенный въ лесу травяныя болота причисляются въ 
общемъ къ пустырямъ; если же они расположены у границы 
л^са и на нихъ производится пастьба, то слЪдуетъ классифици­
ровать эти места какъ выгоны. 
§ 48. 
При классифицировании хвойныхъ лесовъ решающее зна-
чеше имеетъ верхшй слой почвы; при другихъ же лесахъ также 
качество подпочвы играетъ важную роль. 
§ 49. 
Изъ всехъ продуктивныхъ лесныхъ пространствъ следуетъ 
вычитать 2 % па неудобный земли, какъ то: канавы, дороги, 
просеки и т. п. 
П р и м е ч а н и е  р е д а к ц ! и  к ъ  §  1 .  В ы р а ж е ш е  н е  с о в с е м ъ  
точное, но оно употребляется въ законе. Такъ какъ 
мызныя земли не находятся въ Лифляндской губернш 
въ пределахъ волости, не составляющей здесь терри-
тор!альную административную единицу, то по смыслу 
закона „представители мелкаго землевладения участвуютъ 
въ классификацш земель техъ мызъ, крестьянская земля 
коихъ находится въ пределахъ волости." 
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§ 47. 
Im Walde liegende Grasmoräste sind im Allgemeinen als 
Unland, wenn sie jedoch an Waldrändern liegen und tatsächlich 
beweidet werden, als Weide zu klassifizieren. 
§ 48. 
Bei der Klassifizierung der Nadelwälder ist die Obererde 
in der Hauptsache bestimmend; bei den übrigen Hölzern spielt 
die Art des Untergrundes eine wesentliche Rolle. 
§ 49. 
Von allen produktiven Waldflächen sind 2 % für Impedi-
mente, wie: Gräben, Wege, Schneisen etc. in Abzug zu bringen. 
R e d a k t i o n e l l e  A n m e r k u n g  z u  §  1 .  D e r  A u s d r u c k  
ist nicht ganz zutreffend, findet sich jedoch im Gesetz. 
Da das Hofesland in Divland nicht innerhalb der Grenzen 
der Wolost liegt, die hier keine territoriale Verwaltungs­
einheit bildet, so haben dem Sinne des Gesetzes gemäss 
„die Vertreter des Kleingrundbesitzes an der (Klassifikation 
der Ländereien solcher Güter teilzunehmen, deren Bauer­
land sich in den Grenzen der Wolost befindet." 
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Приложите А. КлаССИЧ=ИКац|-
принятия Губ. Оц-Ьн. Ком. и утвержденныя 
I. Пашни, сады 
а §•? и 
М г* 
Почва въ Положеше и условия влажности 











I Гяжелыя почвы; хоро-
I raia ишеничныа почвы, 
жатва обильная, но ме-
н*е надежна, ч*мъ въ 
[ I и II разрядах*. Время 
обработки обусловлено 
состояшемъ погоды. 
Легщя почвы прекрасны 
для ячменя и картофеля, 
урожай хорошъ и весьма I 
надежепъ. 
Прекрасная почва для I 
ржи.хорошая для ячменя.! 
|Въ тяжелой форм* — хороша для ячменя и 
I овса, пригодна также 
I н для пшеницы. Легкая 
I форма почвы весьма 
I хороша для ржи. 
Почва, пригодная для 
возделывай is только ржи, 
ячменя и четырехстроч-
наго ячменя (по при­
нятому въ стран* назва-
нпо „шестистрочпаго"). 
Урожаи иногда довольно 
обильны, но далеко не 
одинаковы. 
Убогая почваподъ рожь 
и овесъ. 
Положен!« ровное, съ легкимъ уклономъ 
преимущественно къ югу, орошеше 
(Wasserstand) виолн* уравномЬренное. 
иоильная, нов*йшаго периода наносная 
почва на берегахъ р*ки. Положеые какъ 
выше. Хлебопашество при нормальномъ 
половод1и не подвержено опасности. 
Положен!« какъ въ разрлУОГ но съ 
уклономъ и къ северу. Орошеше виолнб 
уравномЬренное. 
Наносныя почвы 1разр. 
который допускаютъ при зимоваши неко­
торую опасность отъ половодья, но явля-
ю тся виолн* надежными во время лЬта. 
| Положеше ровное, наклонное, орошеше 
^Wasserstand) верхняго слоя вполне 
(  уравномЬренное, только въ подпочв* 
jue исключаются признаки временнаго 
' застоя воды. 
) OpomoHie уравном-кренное, причемъ, 
Iоднако, почва поел* обильныхъ осад-ковъ влаги теряетъ излишекъ таковой 
\ только немедленно. 
( Какъ въ III разряд*. 
I Подпочва, содержащая въ нижныхъ 
слояхъ воду. 
Глинистыя почвы. 
1 группа — глинистыя 
2 группа — хрящевыя 
почвы. 
Вода внутри почвы склонна къ застою 
opoineHie не достаточно уравном*рено.' 
Почва или легко высыхаетъ, или же на-
ходится цодъ вл]ян1емъ мокро-холодной 
иодцочвы. 
Подпочва мокро-холодная. 
Распределение влаги весьма неудовле-
твори гель нов, несколько благоир1ят-
ствующее растительности только при 
крайнихъ услов!яхъ ногодьг. 
1 группа — глинистыя 
почвы. 
2 группа — известковыя 
почвы. 
В группа — песчаныя 
почвы. 
1 группа — глинистыя 
почвы. 
2 группа — известковыя 
почвы. 
3 группа — песчаныя, 
хрящевыя и болотистым 
почвы. 
1 группа — глинистыя 
почвы. 
2 группа — известковыя 
почвы. 
3 группа — песчаныя, 
хрященыа и болотистыя 
почвы. 
1. Bei почвы, глубина верхняго слоя которыхъ не достигаетъ 3 дюймовъ; сюда относятся 
глубины верхняго слоя нельзя установить при обычномъ способ!; ведешя сельскаго хозяйства, 
и которыя не могутъ служить ц-Ьлямъ надежнаго хлебопашества въ виду слишкомъ позд-
состоятъ преимущественно изъболотистаго чернозема, а также известковыя и плитняковыя 
онныя таблицы, 
Мин. Фин. 22 1юля 1904 г.,  4576. 
и огороды. 
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Б л и ж а й ш е е  о п р е д е л е н и е  с в о й с т в а  
верхняго слоя почвы. 
подпочвы. 
Обильная, черноземистая (humoser), разсыпчатая пропуска­
ющая влагу глина; цв*тъ въ св*жемъ состояши: темно-
) бурый, даже черный. 
\ 
Легшй, черноземистый (humos), пропускающей влагу су г л и-
нокъ более св^тл. цв*та, большею частью темнокоричневый. 
Черноземистая (humos), разсыпчатая глина, умеренное обра­
зован ie глыбъ; глыбы распадаются отъ легкаго толчка, 
цв*тъ въ св'Ьжемъ состоянщ бурый, даже коричневый. 
Известковая, разсыпчатая глинистая почва, съ менынимъ 
содержашемъ растительной земли, физически улучшенная 
) нрисутств1емъ грубозернистаго песку, цв*тъ коричневый. 
) Легко обработываемая черноземистая, весьма песчаная,мягкая, 
производительная глина старой безпрерывной культуры. 
I Бурая, обильная, нераспадающаяся, мелкая хрящевая почва, 
х на ровномъ мЬстЬ. 
(Песчаная глина, по большей части желтоватобурая, съ за-м*тными, но тонкими жилами. 
Обильная глина, съ меньшимъ содержашемъ растительной земли 
I и извести ч*мъ разрядъ III. Жили имеются, во весьма 
I тонк!я. ЦвЬтъ: темносЬрый, даже коричневый. Не легко 
I распадаюшдяся глыбы еще зернистой структуры. 
1 Св-Ьжая, еще не распадающаяся черноземистая известковая 
I почва; въ верхиемъ ело* разс*яиы также обломки извест-коваго камня величиною въ кулакъ. ЦвтЬтъ почти черный, 
IЧерноземистый ГЛИНИСТЫЙ рухлякъ. 
I Черноземистый (humos), свЬ.тЛй глинистый песокъ и хрящъ. 
Едва отличающаяся отъ верхняго слоя, переходящая 
въ пропускающую влагу мягкую глину. 
Глиноземныя почвы съ недостаточнымъ содержашемъ из­
вести, но съ удовлетворительвымъ содержангемъ раститель­
ной земли, недостаточно пропускаются влагу; образование 
плотныхъ глыбъ, мелкаго и вязкаго свойства. Цв*тъ св*-
жей почвы : желтоватый, даже твмносЬрый. 
Песчаная и хрящевая, одаренная слабою связностью со-
ставныхъ частей, черноземистая, сильно действующая 
(zehrend) известковая почва. 
Съ незначительные содержашемъ растительной земли, тошдй 
песокъ и хрящъ. 
Немного болотистая, черноземистая (humoser), холодная 
песчаная и хрящевая почва. 
Черноземистая (humos), рыхлая, немного болотистая рухля­
ковая почва. 
Чистый, безъ примЬси глиноземъ (strenger Thon), преиму­
щественно красноватаго u ctparo цвета, занесенный мел­
ки мъ пескомъ, мелгЛй и кзейк1й, весьма ненадежный. 
Легкая почва, въ составъ коей входятъ известковый песокъ 
и известковые окатыши при сильно высыхаемомъ пли 
влажномъ положении. 
Легши песокъ и хрящъ оъ весьма незначительнымъ или 
чрезмерно обиьнымъ содержашемъ растительной земли. 
Болотистая растительная почва, глубина коей, во всей своей 
совокупности, не превышаете. 18 дюйиовъ, разбухающая 
во время морозовъ. 
Немного св*тл*е верхняго слоя, не отличающаяся, 
впрочемъ, отъ посл-Ьдняго и переходящая въ про­
пускающую влагу свбтлокоричневую глину и пес­
чаную глину. 
Обильная желтоватая до св-Ьтлокоричневаго цв*та 
глина, прорезанная песчаными жилами. 
Отличающаяся отъ верхняго слоя меньшимъ содер­
жав 1емъ растительной земли, лежащая на извест-
ковомъ плитняк*. 
Песчаная глина, даже суглинистый песокъ, а также 
взрыхленвая хрящемъ и известковыми валунами 
глива. Въ бол*е глубокихъ слояхъ подпочвы также 
присутствие известковаго плитняка. 
Обильная, песчаная глина, даже сильно глинистый 
хрящъ. 
По существу не отличается отъ верхняго слоя, со-
держитъ, однако, меньше растительной земли. 
(Содержитъ меньше растительной земли, аизпий слой 
| плитнякъ. 
Песчаная и хрящевая глина и рухлякъ. 
Разноив*тный песокъ и хрящъ, съ незначительнымъ 
содержашемъ глинозема. 
Въ основномъ веществ* не отличается отъ верхняго 
слоя, совершенно не пропускаетъ влаги или про-
пускаетъ ее очень мало, съ незначительнымъ со-
держашемъ растительной земли, также съ пятнами 
ржаваго цв*та, холодная. 
Известковые окатыши, низ inj й слой также извест­
ковый плитнякъ. 
Песокъ и хрящъ. 
Разноцв*тный, большей частью сЬрый глиноземъ и 
содержат,»! воду текупй хрящъ и песокъ. 
Глиноземъ, песокъ, содержащий воду, известковые 
валуны и хрящъ, содержащей глину. 
Преимущественно красноватый и с*рый глиноземъ, 
весьма мало пропускающ!й влагу и даже вовсе не-
нропускающ1й. 
Известковые окатыши, известковый песокъ, хрящъ, 
въ 6 дюймахъ отъ верхняго слоя также твердый 
известковый плитнякъ. 
Шесокъ, хрящъ и глиноземъ. 
также вершины горъ и обрывы съ такимъ значительные уклономъ, что образование минимальной 
2.Склоны и котловины, которые подвержены изъ года въгодъ повторяющимся сн'Ьжнымъзаносамъ 
няго освобождешя отъ льда и cirkra. 3. Болотистыя почвы, глубиною свыше 18 дюймовъ, которыя 
почвы, въ коихъ твердый каменный слой отстоитъ отъ верхняго слоя мен£е ч^мъ на 6 дюймовъ. 
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angenommen von der Gouv.-Schätzungs-Comm. und bestätigt 
i. Aecker 
5 So 3 
Der Boden in 
Beziehung zu den 
Getreidearten. 
Lage und Feuchtigkeits­






















böden, Ernte hoch, 
aber weniger sicher 
als in Klasse I u. II 
Bearbeitungszeit von 
der Witterang ab­
hangig. Die leichten 
Böden: vorzügliche 
Gersten- u. Kartoffel­
böden, Ernten gut u. 
sehr sicher. 
Lage eben, leicht nach vorherrschend 
südlicher Richtung abgedacht, 
Wasserstand vollständig regulirt. 
Jüngster reicher Alluvialbodon au 
Flussufern. Lage wie oben. Getreide­
bau bei normalem Hochwasser 
nicht gefährdet. 
Lage wie Kl. I, jedoch auch nörd­
lich abgedacht, Wasserstand voll­
ständig regulirt. Alluvialböden d. 
Kl. I, auf denen Winterung durch 
Hochwasser mässig gefährdet, Som­
merung jedoch sehr sicher ist. 
Vorzüglich er Roggen-, 
guter Gerstenboden. 
In schwerer Form 
guter Gersten- und 
, Haferboden,auch für 
( Weizen geeignet. 
| In leichter Form sehr 
I guter Roggenboden. 
Lage eben, abgedacht, der Wasser-
• stand in der Krume vollständig regu-
> lirt, nur im lintersrunde Anzeichen 
von zeitweiliger Wasserstagnation 
nicht ausgeschlossen. 
Wasserstand regulirt, der Boden 
jedoch nach reichlichen Niederschlä­
gen die überschüssige Feuchtigkeit 
nur langsam verlierend. 
Wie Klasse III. 
Untergrund in tieferen Schichten 
wasserhaltig. 
Nur Roggen, Hafer 
und noch vierzeilige 
Gerste (landesüblich 
„sechszeilige" genannt) 
zum Anbau geeignet. 
Die Erträge zuweilen 
recht hoch, aber sehr 
ungleich. 
Armer Roggen- und 
Haferboden. 
Wasser im Boden zur Stagnation 
sehr geneigt, ungenügend regulirt. 
Entweder leicht austrocknend oder 
an nasskaltem Untergrund leidend. 
Untergrund nasskalt. 
Die Feuchtigkeitsverhältnisse sehr 
mangelhaft, nur bei extremen Wit­
terungsverhältnissen der Pflanzen­
vegetation mässig zusagend. 
Lehmböden. 
1. Gruppe der Lehm­
böden. 
2. Gruppe der Grand­
böden. 
1. Gruppe der Lehm­
böden. 
2. Gruppe der Kalk­
böden. 
3. Gruppe der Sand- u. 
Grandböden. 
1. Gruppe der Lehm­
böden. 
2. Gruppe der Kalk­
böden. 
3. Gruppe der Sand-, 
Grand-u.Moorböden 
1. Gruppe der Lehm­
böden. 
2. Gruppe der Kalk­
böden. 
3. Gruppe der Sand-, 
Gra nd- u.Moorböden 
1. Alle Böden, deren Krumentiefe 3" nicht erreicht, dahin gehören auch Berg-
Krumentiefe bei landesüblicher Wirthschaft nicht nachweisbar ist. — 2. All" 
aufthauende Hänge und enggeschlossene Bergkessel. — 8. Ueber 18" tiefe Moor-
der Abstand des festen Gesteines unter 
Tabellen, 
vom Min. der Finanzen am 22. Juni 1904.  4576. 
und Gärten. 
N ä h e r e  B e z e i c h n u n g  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  
der Krume. des Untergrundes. 
Reicher, humoser, mürber, durchlassender Lehm, Farbe 
in irischem Zustande schwarzbraun bis schwarz. 
\ Milder, humoser, durchlassender, sandiger Lehm hellerer 
Farbe, meist dunkelbraun. 
Von der Krume kaum abweichend, in durch­
lassenden, reichen Lehm übergehend. 
(Wenig heller als die Krume, sonst dieser gleich, 
in durchlassenden, lederbraunen Lehm und 
sandigen Lehm übergehend. 
/Humoser Lehm krümliger Struktur, massige Schollen-
bildung; Schollen zerfallen bei leichtem Stoss. Farbe in i 
frischem Zustande schwarzbraun bis dunkelbraun. 
Kalkhaltiger, mürber Lehmboden in frischer Lage, hu­
musärmer, durch grobkörnigen Sand physikalisch 
) verbessert, Farbe braun. 
^ Leicht zu bearbeitender humoser, recht sandiger, mil-j der, thätiger Lehm in alter, dauernder Kultur. 
I Schwarzbrauner, reicher, bindiger, feiner Grandboden 
\ in frischer, ebener Lage. 
Reicher, gelblicher bis lederbrauner Lehm, von 
Sandadern durchzogen. 
Von der Krume durch geringeren Humusgehalt 
abweichend, auf Kalkfliesen lagernd. 
(Sandiger Lehm bis lehmiger Sand, sowie durch i Grand und Kalkgeschiebe gelockerter Lehm. 1 In tieferen Schichten des Untergrundes auch j Kalkfliesen. I Reicher, sandiger Lehm bis stark lehmiger Grand 
Sandiger, meist gelblich brauner Lehm mit erkennt- ; 
lichem, aber feinem Skelett. 
Reicher Lehm mit geringerem Humus- und Kalkgehalt, 
als Klasse III, Skelett vorhanden, aber recht fein, 
Farbe dunkelgrau bis braun, schwer zerfallende 
) Schollen noch körniger Struktur. 
\Frischer, noch bindiger, humoser Kalkboden, in der 
Krume auch faustgrosse Kalksteinbrocken zerstreut, 
Farbe fast schwarz. 
Humoser Thonmergel. 
Humoser, frischer, lehmiger Sand und Grand. 
In der Grundsubstanz der Krume gleich, humus-
ärmer. 
(Humusärmer, auf Kalkstein lagernd. 
Sandiger und grandiger Lehm und Mergel. 
Verschiedenfarbiger Sand und Grand mit ge­
ringem Thongehalt. 
Thonbodenm.it ungenügendem Kalk- und befriedigendem 
Humusgehalt in frischer Lage, mangelhaft durch­
lassend. feste Schollenbildung, fein und schmierend, 
КагЬэ des frischen Bodens gelblich bis dunkelgrau. 
Sandiger und grandiger, schwach bindiger, humoser, 
zehrender Kalkboden. 
Schwach humoser, magerer Sand und Grand. 
Anmooriger, humoser, kalter Sand- und Grandboden. 
Humoser, lockrer, anmooriger Mergelboden. 
In der Grundsubstanz der Krume gleich, ver­
schlossen, schwer durchlassend, humusarm, 
auch rostfarbig gefleckt, kalt. 
Kalkgeröll, auch auf Kalkfliesen lagernd. 
Sand und Grand. 
Verschiedenfarbiger, meist grauer Thon und 
wasserhaltiger fliessend er Sand und Grand. 
Thon, wasserhaltiger Sand, Kalkgeschiebe und 
Grand führender Lehm. 
Strenger Thon vorherrschend röthlicher und grauer 
Farbe mit feinem Sande verschlemmt, fein und kittig, 
sehr unsicher. 
Leichter Kalksand oder Kalkgeröllboden in stark aus­
trocknender oder nasser Lage. 
Leichter Saud und Grand mit sehr geringem oder über­
reichem Humusgehalt. 
In seiner gesammten Tiefe 18" nicht überschreitender, 
mooriger Humus, bei Frost aufziehend. 
Vorherrschend röthlicher und grauer Thon, sehr 
schwer durchlassend bis undurchlassend. 
Kalkgeröll, Kalksand, Grand, 6" unter der Krume 
auch feste Kalkfliesen. 
|sand, Grand und Thon. 
kuppen und Abhänge mit so starker Neigung, dass auf diesen die Bildung der minimalen 
jährlich an Schneeverwehungen leidende und für einen sicheren Getreidebau zu spät 
böden, die vorherrschend aus Humus bestehen, sowie Kalk- resp. Fliesböden, in denen 




a .  Л у ч ш е е  с Ь н о :  с о с т о я щ е е  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з ъ  л у ч -
шихъ кормовыхъ травъ, какъ прЪсныя травы и легу-
мипозы. 
b .  П о с р е д с т в е н н о е  с Ь н о :  п р е с н ы й  т р а в ы ,  л е г у м и н о з ы ,  
см-Ьшанныя съ кислыми травами, Сурегасеае (сыть) и 
тому подобныя по качеству растешя. 
в. П л о х о е  c - f e n o :  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  к и с л ы я  т р а в ы ,  Суре­
гасеае и тому подобныя растешя. 
( а. валовой укосъ съ лофштеля 70—80 пуд. 
I разрядъ: J  I G . »  Я  я  Я  50— 70 » 
II *> » » » п 50—60 » 
III г> » » » 40—50 » 
IV Я п я я я 30—40 " 
V я я я я я 20—30 я 
VI Я Я Я Я Я 10—20 я 
VII я я я я я ю >, и мен4е. 
III. Выгоны. 
I разрядъ: Густо пороспня травяныя площади, не исключая и 
поросшихъ деревьями и кустами, которыя доставля­
юсь соответственный для крупнаго скота кормъ, 
поскольку таковыя площади не составляютъ л1>са, 
или не принадлежать, по доходности своей, къ сЬно-
косамъ. 
II разрядъ: Немного болотистыя пастбища для рогатаго скота 
и cyxifl пастбища для овецъ, также поросппя 
деревьями и кустами — поскольку таковыя не под­
лежать причислению къ лЪсамъ. 
III разрядъ: Степпыя площади и болота, поскольку таковыя не 
подлежать уже причислению къ пустырямъ. 
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II. Wiesen. 
a .  B e s t e s  H e u :  n a h e z u  r e i n e r  B e s t a n d  d e r  b e s t e n  F u t t e r ­
gewächse, wie Süssgräser und Leguminosen. 
I). Mittelgutes Heu: Süssgräser, Leguminosen und dergl. 
gemischt mit Sauergräsern, Cyperaceen und gleich-
werthigen Pflanzen. 
c .  S c h l e c h t e s  H e u :  f a s t  a u s s c h l i e s s l i c h  S a u e r g r ä s e r ,  C y p e ­
raceen und ähnliche Pflanzen. 
I Klasse /a" ^rutt°ertrag pro Lotst.: 70—80 Pud. 
\b. » n „ 60—70 w 
II. " » » r> 50—60 » 
III. » r> Y> r> 40—50 n 
IV. r> n » » 30—40 » 
V. n r> n r> 20—30 » 
VI. n n n n 20—10 n 
VII. „ » » л 10 N и. weniger. 
III. Weiden. 
I. Klasse: Feste Grasflächen, auch wenn sie mit Bäumen und 
Sträuchern bestanden sind, die dem Grossvieh 
zusagendes Weidefutter bieten — soweit als sie 
nicht dem Walde zuzuzählen sind oder ihrem 
Ertrage nach zu den Wiesen gehören. 
II. Klasse: Anmoorige Viehweiden und trockene Viehweiden, 
auch wenn sie mit Bäumen und Sträuchern be­
standen sind — soweit als sie nicht dem Walde 
zuzuzählen sind. 
III. Klasse: Haideflächen und Moore, soweit als sie nicht bereits 
dem Unlande zuzuzählen sind. 
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IV. ЛЬса. 
I. Сосновый л-Ьсъ. 
Возрастъ 
Средняя 
высота деревъ гоеподствующаго насаждешя 
Д о б р о т н 0 с т ь 
I. II. III. IV. V. 
20 24 фут. 20 фут. 16 фут. — фут. — фут. 
30 35 Я 30 » 25 » 22 Я 19 я 
40 46 " 39 » 34 » 30 я 26 я 
50 56 1 48 " 42 я 37 я 32 я 
60 65 я 56 » 50 я 44 я 38 я 
70 72 " 63 я 57 я 50 Я 43 я 
80 78 я 69 я 63 » 55 я 48 я 
90 83 я 74 я 68 я 60 Я 52 я 
100 88 " 79 я 72 я 63 Я 54 я 
110 92 я 83 я 75 я 65 я — я 
120 95 86 " 78 я 67 п 
130 97 88 я 80 я 69 я 





I добротности: СвгЬж1й, тучный суглинистый песокъ. 
II добротности: СвЪж1й, рыхлый, крзшно-песчаный суглинокъ 
или черноземистый песокъ. 
III добротности: а. Вязкш, но хороний суглинокъ. 
б. Св-ЬжШ хороний песокъ. 
IV добротности: а. Суглинокъ, содержащий въ ce6t весьма 
мелкШ песокъ: (подзалъ) почва плотная, 
иногда излишне сырая. 
б. Песокъ св'Ьтй, но топцй по малости при-
м'Ьшепнаго къ нему количества чернозема 
и глины. 
в. Щебенистая почва. 
V добротности: а. Глина, плотная, часто излишне сырая. 
б. Песокъ истощенный выпахивашемъ или 
пожарами. 
в. Торфъ сухой после осушки. 







Mittlere Höhe des herrschenden Bestandes in Fuss. 
B o n i t ä t .  
i. II. III. IV. V. 
20 24 20 16 
30 . 35 30 25 22 19 
40 46 39 34 30 26 
50 56 48 42 37 32 
60 65 56 50 44 38 
70 72 63 57 50 43 
80 78 69 63 55 48 
90 83 74 68 60 52 
100 88 79 72 63 54 
110 92 83 75 65 — 
120 95 86 78 67 — 
130 97 88 80 69 — 
140 98 90 82 — — 
Bodenklassen. 
I. Bonität: Frischer, fruchtbarer lehmiger Sand. 
II. Bonität: Frischer, lockerer, grandiger oder sandiger humoser 
oder sehr humoser Sand. 
III. Bonität: a. Etwas strenger, ziemlich humoser Lehmboden. 
b. Frischer humoser Sand. 
IV. Bonität: a. Strenger, fester, gering humoser Lehmboden 
(thoniger Lehm) und Schluff. 
b. Sand (frischer aber magerer). 
V. Bonität: a. Thon, fester, in der nassen Jahreszeit nass-
gründiger. 
h. Sand (durch Brände oder landwirtschaftliche 
Nutzung ausgesogener). 
c. Torf (in Folge der Entwässerung trockner). 
d. Grand (ohne lehmige Beimischung und gering 
humos). 
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II. Еловый лйсъ. 
Возрастъ 
Средняя высота 
деревъ гоеподствующаго насаждетя 
А о 
б р 0 
Т н 0 С т ь 
I. II ш. IV. V. 
20 21 фут. 18 фут. 15 фут. фут. — фут. 
30 32 " 27 » 22 » 18 — » 
40 44 » 37 V) 31 26 21 » 
50 55 47 40 34 28 я 
60 64 56 » 48 41 33 я 
70 72 " 63 » 55 47 38 Г) 
80 78 » 70 » 61 51 41 N 
90 84 " 76 66 я 54 » 44 
100 90 » 82 » 70 » 57 Я 46 V 
110 95 86 v 74 59 п 47 » 
120 98 » 89 » 77 61 л 48 











I добротности: Плодородная свежая, песчанный суглинокъ. 
II добротности: а. Xopomiö, св гЬж1й и рыхлый суглинокъ, пли 
песчано-суглиыистая почва. 
б. Тучная глинистая почва. 
III добротности: а. Суглинпсто-песчаная, но свежая, хорошая. 
б. плотная иесковатая глина. 
IV добротности: а. Посредственный но св^ж1й песокъ. 
б. Песковатая глина, съ доровымъ черно-
земомъ. 
V добротности: а. Песокъ св1>ж1й, но съ малымъ количествомъ 
чернозема. 
б. Глина плотная, вязная, нелишне сырая. 
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П. Fichte. 
Alter des Mittlere Höhe des herrschenden Bestandes in Fuss. 
in janren. 
I. II. in. IV- V. 
20 21 18 15 
30 32 27 22 18 — 
40 44 37 31 26 21 
50 55 47 40 34 28 
60 64 56 48 41 33 
70 72 63 55 47 38 
80 78 70 61 51 41 
90 84 76 66 54 44 
100 90 82 70 57 46 
110 95 86 74 59 47 
120 98 89 77 61 48 
130 101 91 79 62 — 
140 103 93 80 — — 
Bodenklassen. 
I. Bonität: Frischer, humoser, sandiger Lehmboden. 
II. Bonität: a. Guter frischer und lockerer Lehm oder sandiger 
Lehmboden. 
b. Sehr humoser und frischer Thonboden. 
III. Bonität: a. Frischer und humoser lehmiger Sandboden. 
b. Strenger, aber guter Thonboden. 
IV. Bonität: a. Mittelmässiger, aber frischer Sandboden. 
b. Mittelmässiger, aber trockener Thonboden. 
V. Bonität: a. Magerer, aber ziemlich frischer Sand. 
b. Strenger, fester, kaltgründiger, in den heissen 
Monaten trockner Thonboden. 
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III. Лиственныя породы. 
Возрастъ 
Л^тъ 
Средняя высота деревъ гое­
подствующаго насаждешя 
Д о б р о т н о  с т ь 
1. II. III. 
10 20 фут. 15 фут. 10 фут. 
20 41 » 30 » 22 » 
30 55 >, 42 » 30 " 
40 64 50 » 36 " 
50 71 п 56 » 41 » 
60 77 п 61 „ 45 » 
70 82 65 » 48 » 
80 86 " 68 » 50 » 
90 89 Г) 70 » 51 » 
Почва. 
I добротности: Тучная, свежая, суглинисто-песчаная почва. 
II добротности: Посредственный песковатый суглинокъ. 
III добротности: а. Песокъ посредственный. 
б. Весьма плошная, излишне сырая глина. 
в. Плотный торфъ. 
Покровъ почвы. 
Тучный св!)Ж1й суглинокъ отличается количествомъ и пыш­
ностью произростающихъ на немъ сорныхъ растетй. Въ густыхъ 
насаждешяхъ и въ чаш* л-Ьсной, суглинокъ покрытъ пре­
имущественно мхами, утолщаются по мЪр-k увеличения сыровости. 
Въ насаждешяхъ не очень часты хъ и на малыхъ просвЪтахъ 
изобилуетъ кислица (Oxalis acetosella), Chrysosplenium alterni-
folium, ворошй глазъ (Paris quadrifolia), Волчье дерево (Daphne 
Mezereum), Журавлинникъ (Geranium), Mercurialis perennis, 
Stellaria, Campanida, Stachys etc. — На рйдинахъ и открытыхъ 
м-Ьстахъ растутъ весьма пышно Малинникъ (Buhns idaeus), 
черный смород инн и къ (Ribes nigrum), жимолость (Lonicera 
Xylosteum), калина (Viburnum Opulus) и изредка поросль липы 
и клена, реже ясеня и вяза, и весьма редко бересклетъ (Evo-
nymus europaea). Изъ ниворослей изобилуютъ здесь Antlioxan-






Mittlere Höhe des herrschenden 
Bestandes in Fuss. 
B o n i t ä t .  
I. II. III. 
10 20 15 10 
20 41 30 22 
30 55 42 30 
40 64 50 36 
50 71 56 41 
60 77 61 45 
70 82 65 48 
80 86 68 50 
90 89 70 51 
Bodenklassen. 
I. Bonität: Humoser frischer lehmiger Sandboden. 
II. Bonität: Mittelmässiger sandiger Lehmboden. 
III. Bonität: a. Mittelmässiger Sandboden. 
b. Sehr strenger allzufeuchter Lehmboden. 
c. Fester Torfboden. 
Die Bodendecke. 
Der hum ose frische Lehmboden zeichnet sich durch 
die grosse Fülle der ihn bedeckenden Pflanzen aus. Im dunkelen 
Schlüsse ist der Boden gewöhnlich mit einer grünen Moosdecke 
versehen, die im Verhältniss seiner Frische stärker wird. In 
etwas lichtem Beständen bedeckt Oxalis Acetosella, Chrysosplenium 
alternifolium, nebst Moosen, den Boden und hier und da er­
scheinen Paris quadrifolia, Daphne Mezereum, Mercurialis perennis 
und verschiedene Geranium - Arten: Stellaria, Campanula und 
Stachys. — Auf den Blossen und Lichtungen dieses Bodens wachsen 
sehr üppig: Kubus Idaeus und Ribes nigrum, welche letztere 
jedoch auch auf frischem, saurem torfigem Boden vorkommt. 
Von kleineren Sträuchern erscheinen hier: Loniccra Xylosteum, 
Viburnum Opulus, Rhamnus Frangula; seltener R hamnus cathartica 
Hier und da findet man Linden-, Ahorn-, seltener Ulmen- und 
Eschen-Aufwuchs. Selten wurde hier Evonymus europaeus ge­
funden. Von Gräsern kommen hier am häufigsten vor: Antho-
xanthum odoratum, Melica nutans und Alopecurus pratensis. 
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На свежей черноземистой песчано-суглииистой почв* 
попадаются почти веб выше означепныя растешя, хотя большею 
частью менее пышыаго роста. Сверхъ того растутъ здесь: 
Geranium sylvaticum и pratense, Senecio Jacobaea, Lychnis vis-
caria, Verbascum nigrum, Melampyrum nemorosum и sylvaticum etc.; 
ein три носледшя растешя также попадаются на суглииисто-
песчаной почве, на которой после лесосечной рубки часто 
является Calamagrostis Epigeios, растеше весьма высокаго роста 
и густо покрывающее почву. 
На свежихъ и песчаныхъ местахъ находятся изредка 
Lamium album и Trifolium montanum, но если с!я почва суха, 
то являются мног1я растешя свойственный песчаной почве, 
именно: Thymus seopyllum, Veronica officinalis и venia etc., а 
если она тоща, т. е. суха и лишена черноземныхъ частицъ, то 
она покрывается верескомъ и вороникой (Empetrum nigrum). 
Сырая суглинистая почва пзобилуетъ мхами и зонтичными 
растешями. На открытыхъ местахъ высоко растутъ: Таволга 
(Spiraea Ulmaria) Phellandrium aquaticum, Cicuta virosa; на 
нросветахъ являются Parnassia palustris, Pyrola rotundifolia и 
secunda, Convallaria bifolia etc. 
Глина, когда она находится въ низмепностяхъ, покрыва­
ется болыпимъ числомъ растешй, свойственных^ торфу, потому 
что верхшй слой сей почвы тогда большею частью торфянистый 
и сырой. Сверхъ хвощей: Equisetum palustre и hiemale и мно­
жества разныхъ мховъ, изобилуютъ здесь на нросветахъ сле­
дующая породы: Eriophorum vaginatum и polystaehyum, Мепу-
anthes trifoliata, Convallaria bifolia, Stellaria graminea, Orchis 
maculcita, Parnassia etc. На возвышенныхъ местахъ растутъ 
здесь голубичникъ и брусничпикъ. 
Сухая глинистая почва, встречаемая изредка, отличается 
нежностью растущихъ на ней пиворослей, между которыми по­
падаются Tussilago farfarci и Tanacetum vulgare. 
СвежШ и xopomifl песокъ покрытъ въ густыхъ насажде­
шяхъ мхами: Polytrichum и Minum, въ нросветахъ встреча­
ются во множестве брусничникъ (Vaccinium Vitis idaea) и голу­
бица (Vaccinium uliginosum), реже черничникъ (Vaccinium 
Myrtillus). 
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Auf dem frischen, fruchtbaren, sandigen Lehme er­
scheinen fast alle die oben erwähnten Pflanzen, wenn auch mit 
einem weniger guten Wüchse. Ausserdem finden sich hier: 
Geranium sylvaticum und pratense, Senecio Jacobaea. Lychnis 
viscaria, Verbascum nigrum, Jkelampyrum nemorosum und sylva­
ticum. Diese 3 letzten Pflanzen finden sich auch häufig auf dem 
lehmigen Sandboden, wo auf den Kahlschlägen häufig auftreten: 
Calamogrostis Epigeios, welches den Schlag ungemein dicht und 
hoch überzieht. 
Auf dem frischen lehmigen Sandboden finden sich 
ab und zu: Lamium album und Trifolium montanum; ist aber 
dieser Boden trocken, so hat er viele Pflanzen mit dem Sande 
gemein, wie z. B. Thymus Serpyllum, Veronica officinalis und 
verna, und ist er nur gering humos, so finden sich Empetrum 
nigrum und Erica. 
Der nasse Lehm hat an offenen Orten eine grosse Menge 
Schirmpflanzen. Es erscheinen hier, oft eine bedeutende Grösse 
erreichend, Phellandrium aquaticum und Cicuta virosa. Auf den 
Lichtungen kommen vor: Parnassia palustris, Pyrola rotunäifolia 
und secunda, Convallaria bifolia u. s. w. 
Auf dem Thonboden der Niederungen erscheinen die 
meisten Pflanzen des Torfbodens, da er wie dieser einen grossen 
Ueberschuss an Feuchtigkeit und eine Moosdecke hat. Ausser 
vielen Moosen, Equisetum palustre oder hiemale, kommen auf 
den Lichtungen des Thonbodens folgende Pflanzen am häufigsten 
vor: Eriophorum vaginatum und polystaehyum, Menyanthes tri-
foliata, Convallaria bifolia, Stellaria graminea, Parnassia palustris, 
Orchis maculata. Auf höheren Stellen finden sich: Vaccinium 
Vitis idaea und uliginosum. 
Der trockene Thonboden, wo er sich hier und da in 
höheren Lagen findet, zeichnet sich, wenn auch nicht durch die Höhe, 
so doch durch die Güte der auf ihm wachsenden Gräser aus. 
Auch wurde hier häufig gefunden: Tanacetum vulgare und 
Tussilago Farfara. 
Der frische und gute Sandboden ist in geschlossenen 
Beständen mit einer dichten Moosdecke versehen (namentlich 
don Polytrichum- und Alnium-Arten). Auf den Lichtungen finden 
sich in Menge Preisseibeeren (Vaccinium Vitis idaea), Blaubeeren 
(Vacc. uliginosum) und die Schwarzbeere (Vacc. Myrtillus). 
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Изъ выше у суглинка означенныхъ растетй встречаются 
не столь часто: Малинникъ, волчье лыко и Verbascum nigrum, 
но за то растетъ здесь весьма пышно копорсюй чай (ЕрИоЫит 
angustifolium), который также покрываетъ лесосеки. 
На крупно-песчаной почве растутъ также: Rosa majalis 
и cinnamomea, последняя однако редко. 
На песке посредственной доброты являются брусничникъ, 
папортники и вороника (Empetrum nigrum), ЕрИоЫит montanum 
находится 
здесь чаще нежели ЕрИоЫит angustifolium; кроме 
того встречаются часто: Cucuhalus Behen, Potentilla argentea, 
Stellaria glauca, Veronica verna, редко Arenaria rubra, Circea 
alpina, Rumex acetosella. — На свежихъ местахъ попадаются 
мхи и лесной хвощъ (Equisetum sylvaticum). 
Где песокъ тощъ, тамъ встречаются можжевельникъ (Juni­
perus communis) иногда весьма толстыхъ размеровъ; верескъ, 
который однакожъ не достигаетъ такой величины, какъ въ Гер-
манш; багульникъ (Ledum palustre), тундрица (Andromeda), если 
же подпочва сыра, то находится на этомъ песке также Calama-
grostis Epigeios, сверхъ того: Arbutus Uva Ursi, Elymus arena-
rius, Polygonum arenarium; верескъ и багульникъ являются и 
на худшемъ классе сей почвы, всключая на выпаханной или 
выгоревшей, на которой вся флора заключается въ разноцвет-
ныхъ мелкихъ лишаяхъ 
Моховыя болота и торфяпки, смотря по плотности своего 
состава и степени высыщешя водою различаются прозябешемъ 
сорныхъ растетй. На менее мокрыхъ окрайныхъ моховыхъ 
болотъ и на торфяникахъ попадаются часто: Spiraea Ulmaria, 
Pyrola rotundifolia, Convallaria bifolia, Parnassia palustris, Orchis 
maculata, Comarum palustre, Alisma plantago, Rumex aquaticus, 
Calla palustris etc.; па мокрыхъ торфяникахъ встречаются: 
Salix arenaria и aurita, Betida папа (весьма редко), Betida 
fruticosa, Myrica Gate, Andromeda polifolia и calyculata, Equi­
setum palustre, Eriophorum vaginatum, polystaehyum, latifolium 
и angustifolium, Pedicularis palustris etc.; па средине болыпихъ 
моховыхъ болотъ исчезаютъ эти растешя и остается только тол­
стый моховый коверъ, изъ разныхъ родовъ Sphagnum и Нурпит, 
кое где розницы (Droserae), а на торфныхъ кочкахъ стелется 
клюква (Oxycoccus palustris) и въ некоторыхъ болотахъ гоно­
бобель (Vaccinium uliginosum), реже светлый верескъ (Erica 
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V on den oben beim Lehmboden erwähnten Pflanzen finden 
sich, wenn auch nicht so üppig, Rubus Idaeus, Daphne Mezereum 
und Verbascum nigrum, wogegen der Epilobium angustifolium 
hier, wie auch auf den Schlägen des weniger guten Grand- und 
Sandbodens erscheint. An halbgeschlossenen Orten in Kiefern­
beständen wurde hier ebenfalls, wie auf dem guten Grandboden, 
Rosa majalis, seltener cinnamomea gefunden. Actaea spicata 
scheint auch vorzugsweise diesen Boden zu wählen. 
Auf dem mittel mässi gen Sandboden verschwinden 
die Heidelbeeren, wogegen Vacc. Vitis idaea, wie auch Empetrum 
nigrum häufig vorkommt. Ausserdem kommen noch vor: Epilo­
bium angustifolium und montanum, Cucubalus Behen, Potentilla 
argentea, Stellaria glauca, Rumex Acetosella, Veronica verna; 
seltener Arenaria rubra, Circaea alpinci. An frischen Orten auf 
diesem Boden finden sich Moose und Equisetum sylvaticum. 
Wird der Sand magerer, so erscheint häufig der Wacholder 
(Juniperus communis), oft eine bedeutende Stärke erreichend; 
ausserdem findet sich hier die Haide ein, die indessen nicht eine 
solche Grösse erreicht wie an manchen Orten Deutschlands. Meist 
kommen mit jener Ledum palustre und Andromeda-Arten vor. Ist der 
Untergrund des Sandbodens frisch, so erscheinen gleichfalls Calama-
grostis Epigeios und Arbutus uva ursi, Elymus arenarius, Poly-
gonum arenarium, Cynoglossum officinale u. s. w. Haide und 
Porst folgen dem Sande auf seinen letzten Güteklassen; ist er 
aber durch Brand oder landwirtschaftliche Benutzung herunter­
gebracht, so findet man in der Regel nur einen Ueberzug ver­
schiedener Flechten. 
Der Moostorf hat nach seiner Dichtigkeit und je nach der 
Menge des in demselben befindlichen Wassers auch eine ver­
schiedene Vegetation. So finden sich an den nicht zu nassen 
Rändern der Moosmoräste häufig: Spiraea Ulmaria, Pyrola ro­
tundifolia, Convallaria bifolia, Parnassia palustris, Orchis macu-
lata, Сomarum palustre, Alisma Plantago, Rumex aquaticus und 
Calla palustris. Ausserdem erscheinen auf dem nassen Moostorfe: 
Salix arenaria und aurita, Betula nana, selten Betula fruticosa, 
Myrica Gate, Andromeda polifolia, Oxycoccos palustris, Andromeda 
calyculata, Rubus Chamaemorus, Equisetum palustre, Eriophorum 
vaginatum, palystachyum, latifolium und angustifolium und Pedi-
cularis palustris. 
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tetralix). Местами эти кочки густо покрываются теми же ли­
шаями, какъ топцй песокъ. 
Въ некоторыхъ водяныхъ и пе глубокихъ болотахъ изоби-
луютъ разные роды Equisetum, Junkus, Scirpus, Eriophorum н 
Carex; оне получили назваше травяныхъ, и ихъ косятъ. 
Что касается до прозябешя ольшняковыхъ болотъ, то оно 
весьма различно: иногда флора ихъ состоитъ изъ мховъ, хвоща, 
крупныхъ ниворослей и осокъ, а иногда, где накопился черно-
земъ, растутъ множество травъ, и даже кусты, наприм-Ьръ: чер­
ная смородина (Ribes nigrum), Spiraea Limaria, свойственные 
лучшей почв-Ь. На всЬхъ почти водяныхъ болотахъ прозябаготъ: 
Comarum palustre, Lysimaehia palustris и Typha angustifolia. 
—еэфо-
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In der Mitte der grossen Moosmoräste verschwindet der 
grösste Theil dieser Pflanzen und es bleibt nur ein dichtes Moos­
polster aus verschiedenen Sphagnum- und Hypnum-Arten und 
Drosera zurück. Auf den Mooserhöhungen breitet sich hier aus 
Oxycoecos palustris, in einzelnen Sümpfen auch Vaccinium uligi-
nosum und selten Erica Tetralix. 
Diese Kaupen oder Mooserhöhungen sind stellenweise auch 
mit einem dichten Flechtengewebe überzogen, wovon man zum 
Theil auch einige Arten auf dem mageren Sande findet. 
In einigen Morästen, mit vielem Wasser, finden sich in 
grosser Menge Equisetum-, Juncus-, Scirpus-, Eriophorum- und 
Carex-Arten, weshalb sie auch Grassümpfe genannt und gemäht 
werden. 
Was die Vegetation der Brüche betrifft, so ist dieselbe sehr 
verschieden. Zuweilen besteht die Flora derselben lediglich aus 
Moosen, Carex- und Equisetum-Arten; an andern Orten, wo sich 
grosse Ansammlungen von Humus und wenig Wasser findet 
erscheinen Pflanzen, die auch auf dem guten, trocknen Boden 
vorkommen, z. B. Ribes nigrum. Die fast in allen Brüchen er­
scheinenden Pflanzen sind: Comarum palustre, Lysimachia pa-





РаздЪлеше губерши на МЕСТНОСТИ ПО усло= 
в!ямъ сбыта лЪсныхъ матер!аловъ 
(ст. 18 Закона 4 1юня 1901 г.) 
Основашемъ служитъ средняя ц е н а за кубичесшй 
ф у т ъ  н а  к о р н и .  
Л*сныя дачи въ коихъ средняя ц!ша: 
Сосноваго строеваго лйса. Еловаго строеваго лЪса. 
24 фут. дл. 8 дюйм. д!ам. 24 фут. дл. 8 дюйм. д!ам. 
11 коп. (10,25 коп. и больше.) 10 коп. (9,25 коп. и больше.) 
входятъ въ 1 районъ. 
9,5 к. (8,75 к. — 10,25 к.) 8,5 к. (7,75 к. — 9,25 к.) 
входятъ въ 2 районъ. 
8 к. (7,25 к. — 8,75 к.) 7,0 к. (6,25 к. — 7,75 к.) 
входятъ въ 3 районъ. 
6,5 к. (5,75 к. — 7,25 к. 5,5 к. (4,75 к. — 6,25 к.) 
входятъ въ 4 районъ. 
5,0 к. (5,75 к. и меньше.) 4,0 к. (4,75 к. и меньше.) 
входятъ въ 5 районъ. 
Берсзовыхъ дровъ. 
6.2 коп. (5,55 коп. и больше) входятъ въ 1 районъ. 
4,9 „ (4,2э „ 5,55 коп.) „ „ 2 
п  
3,6 „ (2,95 „ — 4,25 „ ) 
я  
„3 „ 
2.3 „ (1,65 „ — 2,95 „ ) ,, „4 „ 
1,0 „ (1,65 „ и меньше.) „ „ 5 „ 
въ Рижскомъ у^зд*: 
нриходъ Ад1амюнде къ 3 району 
» Аллашъ, исключая часть прихода, распо­
ложенную къ югу отъ дороги Аллаш-
ская церковь (через ь Пуландор(|)ъ и 
Планупъ) до границы прихода, тгЬше 
Хинценбергъ и пасторатъ Аллашъ „ з » 
Эта последняя часть, Хинценбергъ и 
пасторатъ Аллашъ »2 ,, 
» Аллашъ, исключенная выше часть . . » 2 ,, 
» Ашераденъ »2 
» Кремонъ (искл. Паббашъ, Цегенгофъ и 
Кольценъ) 2 » 
» Кремонъ: Паббашъ, Цегенгофъ и Кольценъ » 3 
» Даленъ (искл. Пулкарнъ) » i ,, 
>? » Пулкарнъ »2 » 
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Beilage В. 
Die Eintheilung des Gouvernements in Holzpreis-
Rayons. 
(Art. 18 des Gesetzes vom 4 Juni 1901.) 
Das Livländische Gouvernement wird nach Massgabe der 
Absatzmöglichkeit für Hoizproducte in 5 Rayons (Holzpreis­
kategorien) getheilt, wobei die erzielbaren Durchschnittspreise pro 
Kubikfuss (Stammgeld) wie folgt als Merkmale des Rayons zu 
gelten haben: 
Kiefern-Nutzholz Fichten-Nutzholz 
bei 24 Fuss Länge 8 Zoll Durchm. bei 24 Fuss Länge 8 Zoll Durchm. 
1. Rayon 11 Кор.(10,25Кор.u.mehr) 10 Кор. (9,25 Кор. и. mehr) 
2. „ 9,5 „ ( 8,75—10,25 К.) 8,5 „ (7,75—9,25 Кор.) 
3. 8,0 ( 7,26- 8,75 „ ) 7,0 „ (6,25-7,76 „ ) 
4. „ 6,6 „ ( 5,75- 7,25 _ „ ) 6,6 „ (4,75-6,25 „ ) 
5. „ 5,0 „ ( 5,75 К. u.weniger) 4,0 „ (4,75 К. u. weniger) 
B i r k e n h o l z .  
1. Rayon 6,2 Кор. (5,55 Кор. und mehr) 
2. „ 4,9 „ (4,25—5,55 Кор. ) 
3. „ 3,6 „ (2,95-4,25 „ ) 
4. „ 2,3 „ (1,65-2,95 „ _ ) 
5. „ 1,0 „ (1,65 Кор. u. weniger) 
Hiermit werden d. Wälder d. folgenden Kirchspiele zugezählt: 
Im Rigaschen Kreise : 
Kirchspiel Adiamünde 3. Rayon 
„ Allasch mit Ausnahme desjenigen Theils, 
der südlich von dem Wege, belegen ist, 
der von der Allaschschen Kirche über 
Pallandorf und Planup zur Kirchspiels­
grenze führt, ferner des Gutes Hinzenberg 
und des Pastorats Allasch 3. „ 
Der letztgenannte Theil, sowie Hinzen­
berg und Pastorat Allasch zum . . 2. „ 
„ Allasch der oben ausgenommene Theil . 2. „ 
v Ascheraden 2. „ 
Kremon (nach Ausschluss von Pabbasch, 
Zögenhof und Koltzen) 1. „ 
Kremon : Pabbasch, Zögenhof u. Koltzen. 3. „ 
Dahlen (nach Ausschluss von Pulkarn) . 1. „ 
Pulkarn 2. ,, 
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приходъ Усть-Двинскъ (Динамипде) 
я Юргенсбургъ (искл. Шлиненгофъ) • • 
» я им. Шлипенгофъ . . . 
я Юнгфернгофъ 
я Кокенгузенъ (искл. Старо-Беверсгофъ, 
Ново-Беверсгофъ и Кроииенгофъ, равно 
часть им. Грютерсгофъ, расположенную 
къ северу отъ р^ки Перзе, на правомъ 
ея берегу 
я Кокенгузенъ: Старо-Беверсгофъ, Ново-
Беверсгофъ, Кроппенгофъ и вышеозн 
часть им. Грютерсгофъ 
я Лембургъ 
я Ленневарденъ 
я Лоддигеръ (искл. им. Трейденъ) . . 
я я им. Трейденъ 
я Нейермюленъ (искл. Шталенгофъ и вое 
точн. отд-Ьльн. уч. им. Рингенбергъ) 
я Нейермюленъ: Шталенгофъ и отд. восточн 
уч. им. Рингенбергъ 
я Нитау 
П р и м 1 > ч а н 1 е .  Ч а с т ь  и м .  Н и т а у ,  р а с ­
положенная у границы им. Аннен-
гофъ, причисляется » 
я Петерскапелле я 
я Роденпойсъ . я 
П р и м Ъ ч а н 1 е ,  Ч а с т ь  и м .  Р о д е н п о й с ъ ,  
расположенная на восток* отъ до­
роги, ведущей отъ Гензельсгофской 
православной церкви чрезъ мызу 
Роденпойсъ въ Велико-Кангернъ и 
маленькая часть им. Велико-Кан­
гернъ, расположенная къ северу 
отъ т. н. Лубанской дороги — при­
числяются я 
я Шлокъ, часть прихода, расположенная 
къ востоку отъ г. Шлока я 
я Шлокъ, часть прихода, расположенная 
къ западу отъ г. Шлока, равно . . я 
я  П а в а с с е р н ъ  и  к а з .  и м .  Ш л о к ъ  . . . .  я  
къ 1 району 
я 4 Я 
я 3 Я 
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Kirchspiel Dünamünde (Ustj-Dwinsk) 1. Rayon 
„ Jürgensburg (nach Ausschluss von Schliepen-
hof) 4. „ 
„ „ Schliepenhof 3. „ 
„ Jungfernhof 2. „ 
„ Kokenhusen (nach Ausschluss von Alt-B e-
wershof, Neu-Bewershof und Kröppen-
hof) sowie eines Theiles von Grüters-
hof, der auf dem rechten Ufer des Perse-
f l u s s e s  i m  N o r d e n  b e l e g e n  i s t  . . .  .  2 .  „  
„ Kokenhusen : Alt-Bewershof, Neu-Bewers-
hof, Kroppenhof und der genannte Theil 
von Grütershof 3. „ 
„ Lemburg 3. „ 
„  L e n n e w a r d e n . . .  2 .  „  
,, Loddiger (nach Ausschluss von Treyden) 3. „ 
„ Treyden 2. „ 
„ Neuermühlen (nach Ausschluss von Stahlen-
hof und den östlich gelegenen Parzellen 
des Gutes Ringenberg) 1. „ 
„ Neuermühlen Stahlenhof und die östlich 
abgebheilten Parzellen des Gutes 
Ringenberg 2. „ 
„ Nitau 3. „ 
A n m e r k u n g :  D e r  a n  d a s  G u t  A n n e n ­
hof grenzende Theil des Gutes Nitau 
zählt zum 4. „ 
„ Peterskapelle 3. „ 
„ Rodenpois 2. „ 
A n m e r k u n g :  D e r  T h e i l  d e s  G u t e s  R o d e n ­
pois, der östlich vom Wege, welcher 
von der Henselshofschen griechisch-
orth. Kirche durch das Gut Rodenpois 
nach Gross-Kangern führt, und der 
kleine Theil von Gross-Kangern, der 
nördlich vom sogenannten Lubahn-
schen Wege liegt — wird zugetheilt 
dem 3. „ 
„ Schlock, Theil des östlich von der Stadt 
Schlock gelegenen Kirchspiels .... 1, „ 
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приходъ Зегевольдъ къ 2 району 
п Сиссегалъ "3 » 
» Сунцель "3 " 
„ Кирхгольмъ ) (искл. Егельмюле, Линден-
» Икскюль 1 бергъ и Туркальнъ) . . » 1 » 
п » Егельмюле, Линденбергъ и Тур­
кальнъ «2 " 
» Дарникау »2 » 
въ Волынарскомъ у*зд*: 
приходъ Аллендорфъ (искл. Пуйкельнъ и Оргис-
гофъ) къ 4 району 
" Аллендорфъ: Пуйкельнъ и Оргисгофъ. » 3 » 
п БуртнЪкъ . " 3 " 
» Диккелнъ »3 » 
» Катариненъ »3 » 
» Лемзаль »3 » 
» Магаэ (искл. Вильзенгофъ и Бреслау) " 2 " 
»  »  В и л ь з е н г о ф ъ  и  Б р е с л а у  .  . . . »  3  »  
» Панендорфъ (искл. Розенблатъ и Спур-
налъ) » 2 » 
N Панендорфъ: Розенблатъ и Спурналъ " 3 " 
П р и м £ ч а н i е. Одинъ чрезнолосный 
участокъ им. Дайбенъ внутри пре-
д-Ьловъ им. Спурналъ причисляется » 2 * 
» Пернпгелъ »3 » 
» Роопъ » 2 " 
П р и м t ч а н i е. Им-Ьшя: Гохрозенъ, 
Мало-Роопъ, Даугельнъ и Равлицъ 
равно чрезнолосный участокъ при­
надлежащей къ им. Штольбенъ и 
прилегаюпцй им. Гохрозену и 2 чрез-
полосные участки им. Спурналъ 
причисляются »3 » 
» С-Ьверо-Руенъ » 2 » 
ПримЪчан1е. ИмЪтя: Иппикъ, Мойзе-
кюль, Аррасъ, Мецкюль, Нурмисъ, 
Олерсгофъ и Пайбсъ и участки: 
1)Унгуринъ(принадл. къ им. Кен иге-
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Kirchspiel Schlock, Theil des westlich von der Stadt 
Schlock gelegenen Kirchspiels, sowie 
Pawassern und Kronsgut Schlock ... 2. Rayon 
,, Segewold 2. ,, 
,, Sissegal • 3. „ 
,, Sunzel . 3. ,, 
,, Uexküll-Kirchholm (mit Ausnahme v. Jägel-
mühle, Lindenberg und TürkaIn) ... 1. „ 
,, Uexküll-Kirchholm: Jägelmühle, Linden­
berg und Turkaln) 2. „ 
,, UexküU-Jägelmühle, Lindenberg u. Turkaln 2. ,, 
,, Zarnikau 2. „ 
Im Wolmarschen Kreise: 
Kirchspiel Allendorf (nach Ausschluss von Puikeln 
,, und Orgishof) 4. 
,, Allendorf, Puikeln und Orgishof .... 3. 
,, Burtneck 3. 
„ Dick ein 3. 
,, Katharinen 3. 
,, Lemsal 3. 
„ Matthiae (nach Ausschluss von Wilsenhof 
und Breslau) 2. 
„ » Wilsenhof und Breslau. ... 3. 
„ Papendorf (nach Ausschluss von Rosenblatt 
„ und Spurnal) 2. 
,, Papendorf: Rosenblatt und Spurnal . . 3. 
A n m e r k u n g :  E i n  S t r e u s t ü c k  d e s  G u t e s  
Daiben innerhalb der Grenzen des 
Gutes Spurnal wird zugetlieilt dem 2. 
,, Pernigel 3. 
„ Roop 2. 
A n m e r k u n g :  D i e  G ü t e r :  H o c h r o s e n ,  
Klein Roop, Daugeln und Rawlitz, 
sowie auch das zum Gute Stolben 
gehörige und an Hochrosen an­
grenzende Streustück und 2 zum 
Gute Spurnal gehörige Streustücke 
zum 3. 
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гофъ), 2) чрезнолосный уч. на границ* 
Перновскаго у*зда, принадлежащей 
къ им. Герингсгофъ, 3)главная часть 
им. Наукшенъ, расположенная къ 
востоку отъ поворота рЪки Pye: 
а) чрезнолосный участокъ принад-
лежанцй къ им. Селенъ; б) 2 чрез-
полосные участки, принадлежащее 
къ им. Зейерсгофъ; в) чрезнолосный 
участокъ принадлежащей къ им. 
Гензельсгофъ, затЪмъ уч. Бален-
гофъ, принадлежащей къ им. Ид-
венъ, уч. Александерсгофъ, принад­
лежащей 
къ им. Руенъ-Гросгофъ и 
чрезнолосный уч. у корчмы Рауске, 
принадлежащей къ им. Залисбургъ— 
причисляются къ 3 району 
а чрезполосные участки им. Руенъ-
Торней и Залисбургъ, располо­
женные у границы Перновскаго 
у Ь з д а  —  п р и ч и с л я ю т с я  .  . . . »  4  »  
приходъ Юго-Руенъ »2 » 
» Залисъ » 3 п 
» Залисбургъ »3 » 
П р и м * ч а н 1 е  Ч р е з п о л о с н ы е  у ч а с т к и  
им. Руенъ-Торней и Залисбурга у 
границы Перновскаго уЪзда, а также 
часть им. Залисбурга, расположенная 
къ западу отъ р-Ьчки, берущей 
начало въ Руенъ-Торнейскомъ чрез-
полосномъ участка и впадающей къ 
югу 
въ р-Ьку Залисъ — причисляются » 4 » 
а чрезнолосный участокъ им. Коль-
бергъ, расположенный къ северу 
отъ р-Ьки Залисъ на границ* Пер­
новскаго уЬзда — причисляется » 5 » 
» Вольмаръ-Вейденгофъ »2 » 
» Вольмаръ-Вольмарсгофъ »2 » 
» Уббенормъ »3 » 
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Kirchspiel Nord-Rujen 2. Rayon 
A n m e r k u n g :  D i e  G ü t e r :  I p p i k ,  M o i s e -
küll, Arras, Metzküll, Nurmis, Ohlers­
hof und Paibs und die Waldstücke: 
1) Ungurin (geh. zum Gute Königs­
hof); 2) das zum Gute Heringshof 
gehörige und an der Grenze des Per-
nauschen Kreises belegene Streustück; 
3) der Haupttheil des Gutes Nauk-
schen, der östlich von der Wendung 
des Flusses Ruje liegt, und zwar: 
a) das zum Gute Sehlen gehörige 
Streustück; b) 2 Streustücke, zum 
Gute Seyershof gehörige; c) ein Streu­
stück, gehörig zum Gute Henselshof; 
ferner die Parzelle Bahlenhof, zu 
Idwen gehörig, dieParzelle Alexanders-
hof, zu Rujen-Grosshof gehörig, und 
endlich ein Streustück beim Kruge 
Rauske, zu Salisburg gehörig — 
zum 3. „ 
die Streustücke der Güter Rujen-
Torney und Salisburg aber, die an 
der Grenze des Pernauschen Kreises 
liegen — werden gerechnet zum 4. „ 
„ Süd-Rujen 
„ Salis. . 
„ Salisburg 
A n m e r k u n g :  D i e  S t r e u s t ü c k e  d e r  G ü t e r  
Rujen-Torney und Salisburg an der 
Grenze des Pernauschen Kreises und 
ebenso der Theil des Gutes Salisburg, 
der westlich von dem Flüsschen liegt, 
das im Rujen-Torney sehen Streustück 
entspringt und südlich in den Fluss 
Salis mündet zum 4. 
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въ Венденекомъ у-Ьзд'Ь: 
приходъ Аррашъ къ 2 району 
П р и м * ч а н 1 е .  И м .  Л у б б е р т ъ - Р е н ц е н ъ  
и Рамельсгофъ, равно располо­
женный за этими имЪтями части 
им. Дроббушъ и, къ востоку отъ 
Шпаренгофскаго волостного дома, 
часть им. Вейсенштейнъ, причис­
ляются » 3 » 
» Верзонъ » 3 » 
я Дростенгофъ я 4 я 
я Эрлаа я 4 » 
я Фетельнъ » 3 я 
я Фестенъ я з » 
я Кальценау я з я 
я Лаздонъ я з я 
я Лаудонъ я з я 
я Линденъ я з » 
я Лезернъ я 4 я 
я Лубанъ я з я 
я Старо-ГГебалгъ я 4 я 
я Ново-Пебалгъ я 4 я 
я Роннебургъ (искл. насторатъ, Хорстен-
гофъ, Лаунекалнъ, Лубаръ и Ронне­
бургъ) я 3 я 
я Роннебургъ: насторатъ, Хоустенгофъ, 
Лаунекалнъ, Лубаръ и Роннебургъ я 4 >, 
я Шуенъ 4 я 
я Зербенъ я 4 я 
я Сесвегенъ „ 3 » 
я Венденъ „ 2 я 
въ Валкскомъ уйздй: 
приходъ Аагофъ 




я Луде (искл. насторатъ) 
я я насторатъ . . . 
къ 4 району 
я 3 Я 
» 4 » 
» 3 я 
"3 » 
» 2 » 
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und* das Streustück des Gutes Kolberg, 
das nördlich vom Fluss Salis an der 
Grenze des Pernauschen Kreises be­
legen ist, zum 5. Rayon. 
Kirchspiel Wolmar-Weidenhof . 2. „ 
„ Wolmar-Wolmarshof 2. „ 
„ Ubbenorm 3. ,, 
im Wemleuschen Kreise: 
Arrasch 2. „ 
A n m e r k u n g :  D i e  G ü t e r  L u b b e r t - R e n z e n  
und Ramelshof, ebenso wie die hinter 
diesen Gütern belegenen Theile des 
Gutes Drobbusch und der Theil des 
Gutes Weissenstein, der östlich vom 
Sparenhofschen Gemeindehause liegt, 
werden gezählt zum 3. „ 
„ Bersohn 3. „ 
„ Drostenhof 4. „ 
„ Erla 4. „ 
„ Fehteln 3. „ 
„ Festen 3. „ 
Kalzenau 3. „ 
„ Lasdohn 3. „ 
Laudon 3. ,, » 
Linden 3. „ 
Lösern 4. „ 
Lubahn 3. „ 
Alt-Pebalg. . 4. „ 
Neu-Pebalg 4. „ 
Ronneburg (nach Ausschluss des Pastorats 
und der Güter Horstenhof, Launekaln, 
Lubar und Ronneburg) 3. „ 
Pastorat Ronneburg, Horstenhof, Laune­
k a l n ,  L u b a r  u n d  R o n n e b u r g  . . . .  4 .  „  
Schujen 4. „ 
Serben 4. „ 
Sesswegen 3. „ 
Wenden 2. „ 
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приходъ Мар1енбургъ: Шарлоттенбургъ. . . . къ 5 району 
>, " Малупъ, Визикумъ, Ф1ан-
» » денъ, Голдьбекъ, Старо-
" я Анненгофъ, Германс-
я » гофъ, Ново-Анненгофъ, 
» N Шлукумъ и Земерсгофъ я 4 я 
я я Замокъ Мар1енбургъ . я 3 я 
П рпм*чан!е. Отд*льн. участокъ, расп. 
на границ* Псковской губерши, 
причисляется я 5 я 
я » вс* проч!я им. этого . . 
Я я прихода я з Я 
я Оппекалнъ я 3 я 
» Пальцмаръ я 4 я 
я Шваненбургъ я 3 я 
» Зелтингофъ я з я 
П р и м * ч а н 1 е .  Л * с а  и м .  И л ь з е в ъ  и  
Шварцбексгофъ причисляются . . я 4 я 
я Зербигалъ я 4 я 
я Смилтенъ: Банусъ , Рауденгофъ , и 
я я Вилькенпаленъ я 3 я 
я я вс* проч!я ИМ Я 4 я 
я Тирзенъ я з я 
я С*веро - западная часть им. Друвенъ 
причисл я 4 я 
я Трикатенъ я з я 
я Велланъ я 4 я 
я Вольфартъ я з я 
въ Юрьевскомъ уйзд'Ь: 
приходъ Бартоломеи 
къ 3 району 
я 
Камби (искл. Газелау и Револьдъ) . Я 3 я 
я 
я Газелау и Револьдъ .... 
Я 2 я 
я 
Юрьевъ: Каввастъ 
я 3 я 
я 
я вс* проч!я 
я 2 Я 
Я 
Эксъ: насторатъ. Фалькепау . . . 
я 2 я 
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Im Walkschen Kreise : 
Kirchspiel Aahof 
A n m e r k u n g :  D a s  G u t  R o s e n e c k  d i e s e s  
Kirchspiels wird gezählt zum . 
„ Adsel 
„ Ermes 
„ Luhde (nach Ausschluss des Pastorats) 
„ „ Pastorat 
„ Marienburg: Charlottenburg .... 
Marien bürg : Malup, Beyenhof, Wisikum. 
Fianden, Goldbeck, Alt-Annenhof, Her­
mannshof, Neu - Annenhof, Schlukkum, 
Kernershof 4 
„ Marienburg : Schloss Marienburg .... 
Anmerkung: Die abgetheilte Parzelle 
an der Grenze des Pleskauschen 
4. Rayon 
3. 
Gouvernements wird gezählt zum 5. n 
?? Marienburg: alle anderen Gütern zum . 3. ?? 
V Oppekaln 3. W 
?? Palzmar 4. n 
?? Schwaneburg 3. ?? 
?1 Seltinghof 3. ?7 
A n m e r k u n g :  D i e  W ä l d e r  d e r  Güter 
Ilsen und Schwarzbeckshof werden 
gezählt zum 4 
„ Serbigal * 4. 
„ Smilten : Bahnus, Raudenhof und Wilken-
pahlen 3. 
„ Smilten: alle anderen Güter zum ... 4. 
„ Tirsen 3. 
A n m e r k u n g :  D e r  n o r d w e s t l i c h e  T h e i l  
des Gutes Druwen zählt zum ... 4. 
„ Trikaten 3. 
„ Wellan ' . . 4. 
Wohlfahrt 3. 
Im Dorpatschen Kreise : 
Kirchspiel Bartholomäi 3. 
Camby (nach Ausschluss von Haselau und 
Rewold) 3. 
Camby : Haselau und Rewold 2. 
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приходъ Эксъ: Куккулинъ, Сотага, Таббиферъ, 
Фетенгофъ къ 2 району 
" » вс* npoqifl им*тя я 3 » 
Кавелехтъ »3 » 
» Коддаферъ »3 » 
» Лайсъ » 3 » 
П р и м * ч а н 1 е .  Ф л е м м и н г с г о ф ъ ,  Л е д и с ъ ,  
Рестферъ и участки Кулиссааръ 
и Лисси » 4 я 
я Мар1енъ-Магдалененъ я 3 я 
я Нюггенъ : Аррогофъ, Лугденъ, Шпанкау 
И Унипихтъ я з Я 
я я Шварцбексгофъ я 4 я 
Я я ВС* пр0ч1я Я 2 Я 
я Оденпе » 2  я 
я Ранденъ я з я 
я Рингенъ я з я 
я Талкгофъ я 4 я 
П р и м * ч а н 1 е .  Р а с п .  в ъ  с е м ъ  п р и х о д *  
частя, им. Кассинормъ, Виссустъ 
и Садьервъ причисляются ... я 3 я 
я Теаль-Фелькъ я 3 я 
я Торма я 4. я 
П р и м * ч а п 1 е .  Т о й к ф е р ъ  и  ч а с т и  и м .  
Роель, расноложенныя въ семъ при­
ход*, причисляются я 3 я 
я Вепдау я 3 я 
П р и м * ч а н ! е .  И м .  С а р р а к у с ъ ,  К а -
версгофъ и Газелау причисляются я 2 я 
въ Верроскомъ у*зд*: 
приходъ Анценъ къ 3 району 
я Каннапе я з » 
я Кароленъ . . я 3 я 
я Гарьель я з я 
я Нейгаузенъ я 4 „ 
П р и м * ч а н 1 е .  И м .  Э й х г о ф ъ  и  Л о б е н -
штейнъ я 3 я 
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Kirchspiel Dorpat: Kawwast 3. Rayon 
„ „ alle anderen Güter zum. ... 2. „ 
" Ecks- Pastorat. Falkenau, Kukkulin, Sotaga, 
« Tabbifer, Fehtenhof 2 .  „  
„ alle anderen Güter zum 3. ,, 
,. Kawelecht 3. „ 
n Koddafer 3. „ 
„ Lais 3. „ 
A n m e r k u n g :  F l e m m i n g s h o f ,  L e d i s ,  
Restfer und die Parzellen Kullissaar 
und Lissi 4. „ 
,. Marien-Magdalen en 3. „ 
„ Nüggen : Arrohof, Lugden, Spankau und 
Unnipicht 3. „ 
,. „ Schwarzbeckshof zum .... 4. „ 
,. „ alle anderen zum '2. „ 
,. Odenpäh 3. „ 
,. Randen 3. „ 
., Ringen 3. „ 
„ Talkhof. . . • 4. „ 
A n m e r k u n g :  K a s s i n o r m ,  W i s s u s t  u n d  
Sadjerw werden zugezählt dem . . 3. „ 
„ Theal-Fölk 3. „ 
„ Torma 4. „ 
A n m e r k u n g :  T o i k f e r  u n d  T h e i l e  d e s  
Gutes Rojel, in demselben Kirchspiel 
belegen, werden zugezählt dem . . 3. „ 
„ Wendau 3. „ 
A n m e r k u n g :  D i e  G ü t e r  S a r r a k u s ,  
Kawershof und Haselau werden zuge­
zählt dem 2. „ 
Im Werrosehen Kreise : 
Kirchspiel Anzen 3. „ 
„ Cannapäh 3. „ 
Carolen ^ ,, 
v Harjel ^ " 
n Neuhausen. . 4. 
A n m e r k u n g :  Die Güter Eichhot und 
Lobenstein zum 3. 
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приходъ Нельве къ 3 району 
» Раппинъ "3 » 
» Рауге (искл Рогозинсюй и Вальдгофъ) » 3 » 
» » Рогозинстй и Вальдгофъ ... »4 » 
въ Перновскомъ у^зд*: 
приходъ Аудернъ къ 3 району 
Н р и м * ч а н i е. Им. Епернъ причис­
ляется "4 » 
» Феннернъ (искл. Лелле и Керро) ...» 4 » 
» » Лелле и Керро »3 
» Гутмансбахъ «3 » 
» Галлистъ »3 » 
Н р и м * ч а п 1 е .  П р и н а д л е ж а г ц Ш  к ъ  и м .  
Ново - Каррисгофъ участокъ „Аук-
сааре" причисляется »4 » 
» Якоби (искл. Аррогофъ) »4 » 
» Аррогофъ »3 » 
» Каркусъ »3 » 
» Михаэлисъ: Кайма, Кокенкау и Веррингь » 4 » 
» » вс* проч!я »3 
» Перновъ: Равасаръ и Саукъ . ...» 1 » 
П р и м * ч а н 1 е  Ю ж н а я  ч а с т ь  и м .  С а у к ъ  »  1  »  
средняя » » » » 2 » 
и западно-сЬверн. часть » 3 » 
» Перновъ: Рейденгофъ и Таммистъ . . »2 » 
» » вс* проч!я »3 » 
» Заара »4 » 
П р и м * ч а н 1 е .  И м  Ф р е й г о ф ъ  и  з а ­
падная часть им. Заарагофъ при­
числяются »5 » 
» Тестама »3 » 
Торгель: Цинтенгофъ и островъ Кюно » 3 » 
» » ВС* проч!я »4 » 
въ Феллинскомъ уйзд*: 
приходъ Феллинъ: Старо-Теннасильмъ и Ново-
Теннасильмъ къ 3 району 
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Kirchspiel Pölwe 3. Rayon 
„ Rappin 3. „ 
„ Rauge (nach Ausschluss von Rogosinsky u. 
Waldhof) 3. „ 
" „ Rogosinsky und Waldhof.... 4 „ 
Im Pernauschen Kreise: 
Kirchspiel Andern 3. „ 
A n m e r k u n g :  D a s  G u t  J ä p e r n  w i r d  g e ­
zählt zum 4. 
„ Fennern (nach Ausschluss von Lelle und 
,, Kerro) 4. „ 
„ n Lelle und Kerro 3. „ 
„ Gutmanns bach 3. „ 
„ Hallist 3. „ 
A n m e r k u n g :  D a s  z u m  G u t e  N e u - K a r r i s -
hof gehörige Waldstück „Auksaare" 
wird gezählt zum 4. » 
., Jakoby (nach Ausschluss von Arrohof) . 4. ,, 
„ Arrohof 3. ,, 
Karkus 3. „ 
Michaelis : Kaima, Kokenkau u. Wörring 4. „ 
alle übrigen zum 3. „ 
Pernau : Rawassar und Sauck 1. „ 
A n m e r k u n g :  D e r  s ü d l i c h e  T h e i l  d e s  
Gutes Sauck zum 1. „ 
der mittlere zum 2. „ 
der nordwestliche Theil zum ... 3. „ 
„ Pernau Reidenhof und Tammist .... 2. „ 
„ „ alle anderen zum 3. „ 
„ Saara 4. 
A n m e r k u n g :  D a s  G u t  F r e y h o f  u n d  d e r  
westliche Theil des Gutes Saarahof 
werden zugezählt dem 5. 
„ Testama 3. 
Torgel: Zintenhof und die Insel Kühno 3. „ 
„ alle übrigen zum 4. „ 
Im Fellinsclien Kreise : 
Kirchspiel Fellin : Alt-Tennasilm und JSTeu-Tennasilm 
zum 3. „ 
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П р и м * ч а н i е. Восточная половина 
отд*льнаго участка им*н1я Замокъ-
Феллииъ, граничащая съ им*н1емъ 
Старо-Теннасильмъ часть, им. Ново-
Войдома участокъ ГГуяла и л*съ Оя 
(им*шя Старо-Войдома) . . . . къ 3 району 
приходъ Феллинъ: вс* проч!я 
» Ken по: насторатъ, Гроссъ-Кеппо и учас­
токъ им. Ново-Каррисгофъ, расп. между 
приходами Кеппо и Заара . . . 
» Кеппо: в с* прочш • . 
» Гельметъ 
» Велико-С.-1оганнисъ (искл. западную часть 
и м .  В а с т е м о й з ъ )  . . . . . . .  
» Велико-С.-1оганнисъ: западная часть им 
Вастемойзъ . • 
» Мало-С.-1оганнисъ (искл. часть им. Вой-
зекъ) 
" Мало-С.-1оганнисъ: часть им. Войзекъ 
» Оберпаленъ: части им. Замокъ Оберпаленъ 
и Ново-Оберпаленъ 
" » вс* проч!я 
» Пайстель: Геймталь (за искл. л*совъ 
Сааре и Кергнемме, причисленныхъ 
къ 3 району) и Пасторатъ . . . . 
Прим*чаше.: Юго-западная часть этого 
им*н!я, граничащая съ приходомъ 
Кеппо и съ Перновскимъ у*здомъ 
причисляется 
Пайстель: Керсель (за искл. причисл. 
" къ 3 району уч. Тинипуръ » 2 
» пасторатъ » 2 
" Шварцгофъ(за искл. причисл. 
" къ 3 району уч. Найсгевальдъ) » 2 
» вс* проч!я » 3 
Пиллистферъ » 3 
Тарвастъ » 3 
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A n m e r k u n g :  D i e  ö s t l i c h e  H ä l f t e  d e r  
abgetheilten Parzellen des Gutes 
Schloss Fellin, das an das Gut Alt-
Tennasilm grenzt, ein Theil des Gutes 
Neu-Woidoma, sowie das Waldstück 
Pujala und der Wald Oja (des Gutes 
Alt-Woidoma) 3. Rayon 
Kirchspiel Fellin: alle übrigen zum 2. „ 
„ Köppo : das Pastorat u. Gross-Köppo sowie 
ein Theil des Gutes Neu-Karrishof be­
legen zwischen den Kirchspielen Köppo 
und Saara 4. „ 
„ Köppo: alle übrigen zum 3. „ 
„ Heimet 3. „ 
„ Gross-St. Johannis (nach Ausschluss des 
westlichen Theils des Gutes Wastemois) 3. „ 
„ Gross-St. Johannis der westliche Theil des 
Gutes Wastemois 4. „ 
„ Klein-St. Johannis (nach Ausschlus eines 
Theiles des Gutes Woiseck) 4. „ 
„ Klein-St. Johannis: Theil d. Gutes Woiseck 3. „ 
„ Oberpahlen: Theile des Gutes Schloss Ober-
pahlen sowie des Gutes Neu-Oberpahlen 4. „ 
„ Oberpahlen: alle anderen zum 3. „ 
„ Paistel: Heimthal und Pastorat .... 2. „ 
A n m e r k u n g :  D e r  s ü d w e s t l i c h e  T h e i l  
von Heimthal, der an das Kirchspiel 
Köppo und an den Pernauschen Kreis 
g r e n z t ,  w i r d  z u g e z ä h l t  d e m  . . . .  3 .  „  
„ Paistel: Kersel (mit Ausschluss des zum 
3. Rayon zählenden Theil Tinipur) zum 2. „ 
„ Paistel: Schwarzhof (mit Ausschluss des 
zum 3. Rayon gezählten Stückes Neuste­
wald) 2. „ 
Paistel: alle übrigen 3. „ 
„ Pillistfer 3. „ 
„ Tarwast 3. „ 
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Приложеше В. 
Нормы валовой доходности и оборотовъ 
рубки лЬса. 
Приняты Губернскою Оценоч­
ною Комисйею 11 Мая 1902 г. и 
Министерствомъ Фивансовъ 22 
Ноября 1902 г. 
Сосна. 
I  р а з р я д ъ  ПОЧВЫ. ценность 
Валовой годов, доходъ Обор, рубки, десятины atca 
Райопъ 1) 83 куб. ф. X И коп. = 9.13 к. въ годъ X 80 — 730.40 к. 
•2) 83 ,, X 9,5 я — 7.88 я „ X 80 = 630.40 » 
3) 83 Я X 8 » — 6.64 я Я X 80 — 531.20 » 
4) 83 Я X 6,5 я = 5.39 я Я X 80 431.20 я 
я 5) 83 я X 5 » = 4.15 я » X 80 
— 
332.00 я 
II р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 60 куб. ф. X 11 коп. — 6.60 к. ВЪ ГОДЪ X 80 — 528.00 к. 
2) 60 я X 9,5 я =5.70 я Я X 80 — 456.00 » 
3) 60 я X 8 я =г 4.80 я Я X 80 384.00 я 
» 4) 60 Я X 6,5 я = 3.90 я Я X 80 — 312.00 я 




Районъ 1) 40 
куб. ф. X 11 коп. — 4.40 к. въ годъ X 80 — 352.00 к. 
2) 40 я X 9,5 я = 3.80 я я X 80 = 304.00 я 
3) 40 Я X 8 я = 3.20 Я Я X 80 = 256.00 я 
4) 40 Я X 6,5 Я = 2.60 Я " X 80 = 208.00 я 
5) 40 я X 5 я = 2.00 я я X 80 
— 
160.00 " 
IV р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 24 
куб. ф. X 11 КОП. — 2.64 к. въ годъ X 80 — 211.20 к. 
2) 24 Я X 9,5 я = 2.28 я Я X 80 = 182.40 я 
3) 24 я 
х 8 я — 1.92 я Я X 80 = 153.60 я 
4) 24 я X 6,5 я = 1.56 я 
я X 80 = 124.80 я 
5) 24 
" 
X 5 Я == 1.20 Я » X 80 г= 96.00 » 
V р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 10 
куб. ф. X 11 коп. — 1.10 к, 
въ ГОДЪ X 80 -= 88.00 к. 
» 2) 10 Я X 9,5 я = 0.95 я я X 80 = 76.00 „ 
я 3) 10 Я X 8 » = 0.80 я я X 80 — 64.00 я 
я 4) 10 Я X 6,5 я п= 0.65 я Я X 80 = 52.00 » 
я 5) 10 я X 5 я = 0.50 я Я X 80 — 40.00 „ 
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Beilage С. 
Normen des Brutto=Ertrages und des Umtriebes 
der Wälder. 
Angenommen von der Gouv-
Schätzungs - Comm. am 11. Mai 
1902 und vom Ministerium der 
Finanzen am 22. November 1902. 
K i e f e r .  
I. Bodenbonität. Bestand-Werth e. 
Brutto Jabres-Ertrag. Umtrieb. Dessätine Wald. 
Rayon 1) 83 Cubikf. X 11 Кор. = 9.13 K. jährl. X 80 = 730.40 К. 
77 2) 83 „ X 9,5 = 7.88 „ 77 X 80 = 630.40 „ 
77 3) 83 17 X 8 „ =6.64 „ 77 X 80 = 531.20 „ 
77 4) 83 77 X 6,5 „ = 5.39 „ 77 X 80 — 431.20 „ 
n 5) 83 77 X 5 „ =4.15 „ 77 X 80 = 332 00 „ 
II. Bonität. 
Rayon 1) 60 Cubikf. X 11 Кор. = 6.60 К. jährl X 80 = 528.00 К. 
„ 2) 60 n X 9,5 „ =5.70 „ 77 X 80 = 356.00 „ 
77 3) 60 ri X 8 „ =4.80 „ 77 X 80 = 384.00 „ 
77 4) 60 n X 6,5 „ = 3.90 „ Г) X 80 = 312.00 „ 
77 5) 60 r> X 5 " = 3.00 „ ,7 X 80 = 240.00 „ 
III. Bonität. 
Rayon 1) 40 Cubikf. X 11 Кор. = 4.40 К. jährl. X 80 = 352.00 К. 
Г) 2) 40 77 X 9,5 „ = 3.80 „ 77 X 80 = 304.00 „ 
n 3) 40 97 X 8 „ =3.20 „ 77 X 80 = 256.00 „ 
r> 4) 40 n X 6,5 „ =2.60 „ 77 X 80 = 208.00 „ 
» 5) 40 77 X 5 = 2.00 n 77 X 80 = 160.00 „ 
IV. Bonität. 
Rayon 1) 24 Cubikf. X 11 Кор. = 2.64 К. jährl. X 80 = 211.20 К. 
n 2) 24 77 X 9,5 „ =2.28 „ 77 X 80 = 182.40 „ 
V 3) 24 77 X 8 „ = 1.92 „ 77 X 80 = 153.60 ,. 
4) 24 77 X 6,5 „ = 1.56 „ 77 X 80 = 124 80 „ 
71 5) 24 77 X 5 „ == 1.20 „ 77 X 80 
= 96.00 „ 
V. Bonität. 
Rayon 1) 10 Cubikf. X 11 Кор. = 1.10 К. jährl. X 60 = 88.00 К. 
V 2) 10 X 9,5 = 0.95 „ 77 X 80 
= 76.00 „ 
3) 10 N X 8 » = 0.80 „ 77 X 80 = 64.00 „ 
n 4) 10 r X 6,5 Л = 0.65 „ 77 X 80 
= 52.00 „ 
rt 5) 10 » X 5 =0.50 „ 77 X 80 
= 40.00 „ 
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Ель. 
I  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 104 куб. ф. X Ю коп. == 10.40 к. въ годъ X 80 — 832.00 к. 
2) 104 » X 8,5 >' — 8.84 » » X 80 = 707.20 » 
3) 104 » X 7 » = 7.28 " » X 80 = 582.40 " 
» 4)104 » X 5,5 » — 5.72 я » X 80 = 457.60 » 
п 5)104 » X 4 » = 4.16 » » X 80 = 332.80 » 
I I  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 72 куб. ф. X Ю коп. = 7.20 к. въ годъ X 80 = 576.00 к. 
» 2)72 » X 8,5 » =6.12» » X 80 = 489.60 » 
» 3) 72 » X 7 » = 5.04 » » X 80 = 408 20 » 
» 4)72 » X 5,5 » =3.96» » X 80 = 316.80 » 
» 5) 72 » X 4 » = 2.88 » » X 80 = 230.40 » 
III разрядъ. 
Районъ 1) 46 куб. ф. X Ю коп. = 4.60 к. въ годъ X 80 = 368.00 к. 
2) 46 » X 8,5 » = 3.91 » » X 80 = 312.80 » 
3) 46 » X 7 » = 3.22 » » X 80 = 257.60 » 
» 4) 46 » X 5,5 » = 2.53 » » X 80 = 202.40 » 
5) 46 » X 4 » = 1.84 » » X 80 = 147.20 » 
I V  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 22 куб. ф. X Ю коп. = 2.20 к. въ годъ X 80 = 176.00 к. 
2) 22 » X 8,5 » = 1.87 » » X 80 = 149.60 » 
» 3) 22 » X 7 ,, —1,54» » X 80 = 123.20 » 
» 4) 22 » X 5,5 » =1.21» » X 80 = 96.80 » 
5) 22 » X 4 » = 0.88 » » X 80 = 70.40 » 
V  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 6 куб. ф. X Ю коп. = 0.60 к. въ годъ X 80 -- 48.00 к. 
» 2) 6 » X 8,5 » = 0.51 » » X 80 = 40.80 » 
» 3) 6 » X 7 » = 0.42 » » X 80 = 33.60 » 
» 4) 6 » X 5,5 » = 0.33 » » X 80 = 27.49 » 
» 5) 6 » X 4 » = 0.24 » » X 80 = 19.20 » 
Лиственный л'Ьсъ. 
I  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 105 куб. ф. X 6,2 коп. = 6.51 к. въ годъ X 40 = 260.40 к. 
» 2) 105 » X 4,9 » = 5.14 » » X 40 = 205.60 » 
» 3) 105 » X 3,6 » = 3.78 » » X 40 = 151.20 » 
» 4)105 » X 2,з » =2.41» » X 40 = 96.40 » 




Rayon 1) 104 Cubikf. X 10 K. = 10.40 K. jährl. X 80 = 832.00 K. 
„ '2) 104 „ X 8,5 „ = 8.84 „ „ X 80 = 707.20 ., 
3) 104 „ X 7 „ = 7.28 „ x 80 = 582.40 „ 
4) 104 „ X 6,5 „ = 5.72 „ „ X 80 = 457.60 „ 
„ 5) 104 „ X 4 „ = 4.16 „ „ X 80 = 332.80 „ 
II. Bonität. 
Rayon 1) 72 Cubikf X Ю Кор. = 7.20 К. jährl. X 80 = 576.00 К. 
„ 2) 72 „ X 8,5 „ = 6.12 „ „ X 80 = 489.60 „ 
„ 3) 72 „ X 7 „ = 5.04 „ „ x 80 = 403.20 „ 
„ 4) 72 „ X 5,6 „ = 3.96 „ „ X 80 = 316.80 „ 
>, 5) 72 „ X 4 „ = 2.88 „ „ X 80 = 230.40 „ 
III. Bonität. 
Rayon 1) 46 Cubikf. X Ю Кор. = 4.60 К. jährl. X 80 = 368.00 К. 
„ 2)46 „ X 8,5 „ =3.91 „ „ X 80 = 312.80,, 
„ 3)46 „ X 7 „ =3.22 „ „ X 80 = 257.60 „ 
„ 4) 46 „ X 5,5 „ = 2.53 „ X 80 = 202.40 „ 
„ 5) 46 „ X 4 „ = 1.84 „ ,. X 80 = 147.20 
VI. Bonität. 
Rayon 1) 22 Cubikf. X Ю Кор. = 2.20 К. jährl. X 80 = 176 00 К. 
2) 22 „ X 8,6 „ = 1.87 „ „ X 80 = 149.60 „ 
3) 22 X 7 „ = 1.54 „ „ X 80 = 123.20 „ 
„ 4) 22 „ X 5,5 „ = 1.21 „ „ X 80 = 96.80 „ 
„ 5)22 „ X 4 ,, =0.88 „ „ X 80 = 70.40 „ 
V. Bonität. 
Rayon 1) 6 Cubikf. X Ю Кор. = 0.60 К. jährl. X 80 = 48.00 К. 
,, 2) 6 „ X 8,5 „ =0.51 „ „ X 80 = 40.80 „ 
„ 3) 6 „ X 7 „ = 0.42 „ „ X 80 = 33.60 „ 
„ 4) 6 „ X 5,5 „ = 0.33 „ „ X 80 = 27.49 „ 
„ 5) 6 „ X 4 „ = 0.24 „ „ X 80 = 19.20 „ 
L a u b w a l d .  
I. Bonität. 
Rayon 1) 105 Cubikf. X 6,2 K. = 6.51 K. jährl. X 40 = 260.40 K. 
„ 2) 105 „ X 4,9 „ = 5 14 „ „ X 40 = 205.60 „ 
„ 3) 105 „ X 3,6 „ = 3.78 „ „ X 40 = 151.20 „ 
„ 4) 105 „ X 2,з „ = 2.41 „ „ X 40 = 96.40 „ 
„ 5) 105 „ X 2,o „ - 1.05 „ „ X 40 = 42.00 „ 
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I I  р а з р я д ъ .  
Районъ 1) 75 куб. ф. X 6,2 коп. = 4.65 к. въ годъ X 40 = 186.20 к. 
" 2) 75 " X 4,9 " = 3.67 » » X 40 = 146.80 " 
3) 75 '' X 3,6 " = 2.70 » » X 40 = 108.00 " 
4) 75 " X 2,з " = 1.72 » » X 40 = 68.80 » 
5) 75 » X 1,0 " = 0.75 » » X 40 = 30.00 » 
III разрядъ. 
Районъ 1) 45 куб. ф. X 6,2 коп. = 2.79 к. въ годъ X 40 = 111.60 к. 
2) 45 » X 4,9 " — 2.20 » X 40 = 88 00 
з) 45 " X 3,6 » = 1.62 " » X 40 = 64.80 
4) 45 » X 2,3 » = 1.03 » X 40 = 41.20 
5) 45 » X 1)0 " = 0.45 » X 40 = 18.00 
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II. Bonität. 
Rayon 1) 75 Cubikf. X 6,2 Кор. = 4.65 К. jährl. X 40 = 186.20 К. 
2) 75 7 ?  X 4,9 = 3.67 „ „ X 40 = 146.80 „ 
3) 75 7 7  X 3,6 „ = 2 70 ,, ,, X 40 = 108.00 „ 
4) 75 7 7  X 2, з  „ = 1.72 „ „ X 40 = 68.80 „ 
5) 75 7 7  X l, o  „ =0.75 „ „ X 40 = 30.00 „ 
III. Bonität. 
1) 45 Cubikf. X 6,2 Кор. = 2.79 К. jährl. X 40 = 111.60 К. 
2) 45 77 X 4,9 „ = 2.20 ,, ,, X 40 = 88.00 „ 
3) 45 77 X 3,6 ,, = 1.62 ,, ,, X 40 = 64.80 „ 
4) 45 7 x 2,3 „ = 1.03 ., „ X 40 = 41.20 „ 
5) 45 77 X 1,0 ,, 0.45 ,, ,, X 40 = 18.00 „ 
. .  .  -
Типо-литограф1я А. ф. Гротусъ, Рига, 6л. Кузнечная ул. N: 43. 
— 
